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'LHYRUOLHJHQGH8QWHUVXFKXQJ]XPÄ$OOWDJVEHZXWVHLQXQG]XU0LOLHXVWUXNWXUGHUZHVW
GHXWVFKHQ6WXGLHUHQGHQLQGHQHUXQGHU-DKUHQ³EHVFKlIWLJWVLFKPLWHLQHP6R]LDO
VWUXNWXUDQVDW] GHU ]XPLQGHVWHQV LQ GHU 6WXGLHUHQGHQIRUVFKXQJ YRQ +,6 ELVKHU QLFKW
JHQXW]W ZLUG )U )UDJHVWHOOXQJHQ GHU VFKLFKWVSH]LILVFKHQ %LOGXQJVEHWHLOLJXQJ RGHU GHU
VR]LDOJHUHFKWHQ6WXGLHQILQDQ]LHUXQJZHUGHQDXV*UQGHQGHU'DWHQSUDNWLNDELOLWlWXQG±
YHUIJEDUNHLW 0LNUR]HQ]XV  EOLFKHUZHLVH NODVVLVFKH KLHUDUFKLVFKH 6FKLFKWPRGHOOH ]X
JUXQGH JHOHJW EHL GHQHQ GHU 9RUZXUI GD VLH GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ *OLHGHUXQJ QLFKW
JHQJHQGJHUHFKWZHUGHQQLFKWJDQ]YRQGHU+DQG]XZHLVHQLVW$XFKZHUGHQ=ZHLIHO
DQJHPHOGHW RE VROFKH REMHNWLYHQ 6WUXNWXULHUXQJHQ DOV 3UlGLNDWRU IU P|JOLFKHUZHLVH
VWlUNHULPVXEMHNWLYHQ%HUHLFKYHUODXIHQGH(LQIOVVHDXI%LOGXQJVHQWVFKHLGXQJHQDOOHLQ
JHHLJQHWVLQG
(VZDUGDKHUQDKHOLHJHQGVLFKVWlUNHUPLWOHEHQVZHOWOLFKHQ$QVlW]HQGHU0LOLHXIRUVFKXQJ
DXVHLQDQGHU]XVHW]HQXQGGLHVHQ$QVDW]DXI6WXGLHUHQGHDQ]XZHQGHQE]ZLQ)RUPHLQHU
5H$QDO\VHDXI6WXGLHUHQGHQIlOOHDXVGHU.RQVXPIRUVFKXQJ]XEH]LHKHQ
'LHYRUJHIXQGHQHQ$XVJUHQ]XQJHQLP6WXGLHUQGHQPLOLHXXQGGLH:DQGOXQJHQ]ZLVFKHQ
GHQ6WXGLHUHQGHQJHQHUDWLRQHQVLQGDOOHLQIUVLFKJHVHKHQGLHVHU8QWHUVXFKXQJZHUWXQG
ZHUIHQHLQJDQ]QHXHV9HUVWlQGQLVDXI$XVGLIIHUHQ]LHUXQJHQLQGHU6WXGHQWHQVFKDIW'LHV
OlW]ZHL0lQJHOGHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHKRIIHQWOLFKGHQ/HVHUKLQQHKPHQ
 ]XPHLQHQGHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQÄ-DUJRQ³GHU0LOLHXIRUVFKXQJGHUHVGHPXQJHE
WHQ/HVHUQLFKWOHLFKWPDFKWDOOWDJVlVWKHWLVFKH(LQIOVVHQDFK]XYROO]LHKHQXQG
 ]XPDQGHUHQGDHLQ%H]XJGHU6WXGLHUHQGHQIlOOH]XVWXGLHQVSH]LILVFKHQ0HUNPDOHQ
QRFKQLFKWP|JOLFKLVWGDGLH)lOOHLP5DKPHQGHU.RQVXPIRUVFKXQJ6,186HQW
VWDQGHQVLQG
+,6 LVW GDKHU SULPlU GDUDQ JHOHJHQ GHQ$QVDW] YRU  GHU (QWVFKHLGXQJ HLQHU ZHLWHUHQ
$XVDUEHLWXQJXQG9HUZHQGXQJLQGHU6WXGHQWHQIRUVFKXQJ]XU'LVNXVVLRQ]XVWHOOHQ5H
DNWLRQHQ VLQG  HUZQVFKW :LU YHUZHLVHQ GDKHU DXI XQVHU 'LVNXVVLRQVIRUXP LP :HE
KWWSZZZKLVGHGLVNXVVLRQ
'LH /DQJIDVVXQJ GHV 3URMHNWHV GLH QHEHQ GHU 5H'DWHQDQDO\VH QRFK 3RUWUDLWV IU GLH
HLQ]HOQHQ0LOLHXVDQKDQGQDUUDWLYHU ,QWHUYLHZVHQWKlOW LVWEHL+,6DOV3URMHNWEHULFKW LQ
HLQHUNOHLQHQ$XIODJHYRUUlWLJ
.ODXV6FKQLW]HU
 (LQOHLWXQJ
0LW GHU YRUOLHJHQGHQ UHWURVSHNWLYHQ (UNXQGXQJ GHU 0LOLHXVWUXNWXU GHU ZHVWGHXWVFKHQ
6WXGLHUHQGHQLQGHQHUXQGHU-DKUHQZLUGHLQHIUGHQ%HUHLFKGHU+RFKVFKXOXQG
6WXGLHUHQGHQIRUVFKXQJ XQJHZ|KQOLFKH 3HUVSHNWLYH HUSUREW GLH DXFK IU GLH +,6 HLQH
QHXH+HUDXVIRUGHUXQJGDUVWHOOW(UVWHQVZHLOKLHUEHLDXI0HWKRGHQXQG$QVlW]HGHU/H
EHQVZHOWIRUVFKXQJ]XUFNJHJULIIHQZLUGXQG]ZHLWHQVZHLOGLHVH$QDO\VHHLQ]HLWGLDJQR
VWLVFKHV 6FKODJOLFKW DXI GLH 0LOLHXVWUXNWXU ]ZHLHU 6WXGLHUHQGHQJHQHUDWLRQHQ DOV GHUHQ
$QWZRUW]XPJHVDPWJHVHOOVFKDIWOLFKHQ:DQGHOGLHVHV=HLWUDXPVZLUIW
'LH+RFKVFKXO,QIRUPDWLRQV6\VWHP*PE+EHDXIWUDJWH]XQlFKVWGDV+HLGHOEHUJHU6LQXV
,QVWLWXWPLWHLQHU%DFN'DWD$QDO\VHVHLQHUUHSUlVHQWDWLYHQ'DWHQVlW]H]XU0LOLHXVWUXNWXU
GHU%XQGHVUHSXEOLNGLHGHQ9HUJOHLFKGHU*UXSSHGHUZHVWGHXWVFKHQ6WXGLHUHQGHQPLW
GHU*HVDPWEHY|ONHUXQJXQGGHU*UXSSHGHU*OHLFKDOWULJHQ]XP=LHOKDWWH$QVFKOLHHQG
ZXUGHQ GLHVH HUVWPDOV VSH]LHOO DXI 6WXGLHUHQGH EH]RJHQHQ 'DWHQ YRP VR]LDOZLVVHQ
VFKDIWOLFKHQ)RUVFKXQJVLQVWLWXWDJLVGHU8QLYHUVLWlW+DQQRYHULQWHUSUHWLHUW
=LHO GHU YRUOLHJHQGHQ6WXGLH LVW HVPLW HLQHP OHEHQVVWLODQDO\WLVFKHQ$QVDW] $XVVDJHQ
EHUGLH6WUXNWXUXQG%HVFKDIIHQKHLWGHU6WXGLHUHQGHQDOVVR]LDOH*UXSSHLQVJHVDPWXQG
YRU DOOHP LQ LKUHU OHEHQVZHOWOLFKHQ 'LIIHUHQ]LHUWKHLW XQG (QWZLFNOXQJ ]X PDFKHQ 'LH
(EHQHGHUVR]LDOVWDWLVWLVFKHQ'DWHQ]X(LQNRPPHQ6WXGLHQ]HLWHQ)DFKZDKORGHU%HUXIV
YRUVWHOOXQJHQZLUGGDEHLEHZXWYHUODVVHQ
'LH$QDO\VHKDWYLHOPHKUGHQ5DKPHQGHQGLH:HUWHXQG/HEHQVZHLVHQGHUJURHQVR
]LDOHQ0LOLHXVXQVHUHU*HVHOOVFKDIWYRUJHEHQXQGGLHVLFKZLHDQJHQRPPHQZLUGDXFK
LQGHQ+RFKVFKXOHQZLHGHUILQGHQ]XU*UXQGODJH:DVÄ6WXGLHUHQ³XQGÄ6WXGLXP³MHZHLOV
EHGHXWHWLVWDXFK(UJHEQLVKLVWRULVFKHUVR]LDOHU3UR]HVVHXQG.RQIOLNWHGLHLQ)RUPYRQ
0LOLHXNRQVWHOODWLRQHQ LQ HLQHU GLDFKURQHQ 3HUVSHNWLYH LQ ]ZHL 0RPHQWDXIQDKPHQ PLW
HLQHP$EVWDQGYRQ]HKQ-DKUHQQDFKVNL]]LHUWZHUGHQVROOHQ
'DV6WXGLHUHQGHQPLOLHXZLUG GDEHL DOV NRPSOH[H KHWHURJHQHXQG RIW GLVSDUDWH (LQKHLW
YHUVWDQGHQGHVVHQHLQKHLWVVWLIWHQGH0RPHQWH±GLHDOVOHJLWLPDQHUNDQQWHQ:HUWH/H
EHQVZHLVHQXQG6WXGLHQVWLOH±SHUPDQHQWXPNlPSIWVLQG(VJLEWDOVR0LOLHXIUDNWLRQHQ
GLHQLFKWDOVJXWDEJHJUHQ]WHRGHUDXFKHLQDQGHUEHUVFKQHLGHQGH7\SHQDOVEORDQDO\
WLVFKH(LQKHLWHQ]XYHUVWHKHQVLQGVRQGHUQDOVVR]LDOH*HVHOOVFKDIWVJUXSSHQGHQHQVLFK
GLH6WXGLHUHQGHQQLFKWQXU LP9HUODXI LKUHV6WXGLXPVVRQGHUQ LPPHUZlKUHQGXQGPLW
DOOHU /HLGHQVFKDIW ]XRUGQHQ ]X]XRUGQHQYHUVXFKHQ RGHU YRQ GHQHQ VLH VLFK DEJUHQ]HQ
E]ZDXVJHJUHQ]WZHUGHQ8QWHUGLHVHU]XQlFKVWPDNURVR]LRORJLVFKHQPLOLHXDQDO\WLVFKHQ
3HUVSHNWLYHJHUDWHQGLHVR]LDOHQGKVXEMHNWLYHQXQGREMHNWLYHQ6WUXNWXULHUXQJHQGLH
LQWHUQHQ $XVJUHQ]XQJHQ XQG )UDNWLRQLHUXQJHQ LP 6WXGLHUHQGHQPLOLHX LQV =HQWUXP GHU
%HWUDFKWXQJ
8QWHUKDOEGHU(EHQHGHU*URPLOLHXVEHGDUIHLQOHEHQVVWLODQDO\WLVFKHU$QVDW]LQGHU6WX
GLHUHQGHQIRUVFKXQJ DEHU DXFK HLQHU PLNURVR]LRORJLVFKHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHQ
LQGLYLGXHOOHQ%LRJUDILHQ /HEHQVZHLVHQXQG /HEHQVVWLOHQ XP VR GHQ9HUNQSIXQJHQ ]X
GHQJHOHEWHQÄ6WXGLHQVWLOHQ³DXIGLH6SXU]XNRPPHQ'DV6WXGLHUHQGHQPLOLHXVROOKLHU

 'LH DJLV $UEHLWVJUXSSH LQWHUGLV]LSOLQlUH 6R]LDOVWUXNWXUIRUVFKXQJ LVW HLQ )RUVFKXQJV]HQWUXP GHV )DFK
EHUHLFKV*HVFKLFKWH3KLORVRSKLHXQG6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQGHU8QLYHUVLWlW+DQQRYHUDQGHPVHLWHLQLJHQ
-DKUHQ$UEHLWHQLP%HUHLFKGHU6WXGLHUHQGHQXQG+RFKVFKXOIRUVFKXQJPLW0HWKRGHQGHU0LOLHXIRUVFKXQJ
GXUFKJHIKUWZHUGHQ
 $XI HLQH DXVIKUOLFKH 'LVNXVVLRQ XQVHUHU WKHRUHWLVFKPHWKRGRORJLVFKHQ $QQDKPHQ ZLUG KLHU YHU]LFKWHW
9JOGDIU7.g+/(5 -*$36.,6WXGHQWLVFKH/HEHQVZHOW$QDO\VHQ ]XP$OOWDJXQG0LOLHX ]X%LOGXQJV
XQG 6WXGLHQVWLOHQ ]XU /HEHQVSKDVH 6WXGLXP EHL 6WXGLHUHQGHQ GHU 8QLYHUVLWlW +DQQRYHU 3URMHNWDE
VFKOXEHULFKWDJLV7H[WH1U6FKULIWHQUHLKHGHUDJLV+DQQRYHU
 ,QHLQHPJHVRQGHUWHQ3URMHNWEHULFKWGHUHEHQIDOOVEHU GLH +,6 EH]RJHQZHUGHQ NDQQ KDEHQ VLFK GLH
$XWRUHQPLWGHQ,QQHQSHUVSHNWLYHQGHU]ZHL6WXGLHUHQGHQJHQHUDWLRQHQEHVFKlIWLJWLQGHPVLHGHQ0LOLHXV
DXV TXDOLWDWLYHQ ,QWHUYLHZV JHZRQQHQH 3RUWUlWV JHJHQEHUVWHOOHQ - *$36., 7 .g+/(5 0 /b+1(0$11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HU -DKUH +,6
GHVKDOE DOV HLQ WUDQVLWRULVFKHV)HOG GHU 0|JOLFKNHLWHQ YHUVWDQGHQZHUGHQ 'LH6WXGLH
UHQGHQNRPPHQPLW'LVSRVLWLRQHQXQG$VSLUDWLRQHQLKUHP+DELWXVXQGGHQ.DSLWDOUHV
VRXUFHQLKUHU+HUNXQIWVPLOLHXVLQGLHVHV.UlIWHIHOGGHU+RFKVFKXOHQGDVDXIVLHPLW$Q
JHERWHQ XQG =XUFNZHLVXQJHQ HLQZLUNW 'LH .UlIWH VLQG YRQ GHQ )DFKNXOWXUHQ DP
6WDQGRUWUHSUlVHQWLHUWXQGLQLKUHUMHZHLOLJHQ3URIHVVLRQYHUN|USHUW
'LHVHU%HULFKWVROOQLFKWDXVVFKOLHOLFKDQGDV)DFKSXEOLNXPGHU+RFKVFKXOXQG6WXGLH
UHQGHQIRUVFKXQJDGUHVVLHUWVHLQVRQGHUQZLOOOHVEDUDXFKIUGLHMHQLJHQEOHLEHQGLHVLFK
HLQIDFKIUGLHJHZDQGHOWH6LWXDWLRQGHU+RFKVFKXOHQGHU6WXGLHUHQGHQXQGLKUHQGLHVHP
:DQGHOPHKURGHUZHQLJHU5HFKQXQJWUDJHQGHQ/HEHQVZHLVHQXQG6WXGLHQVWLOHQLQWHUHV
VLHUHQ'LHJUXQGOHJHQGHQ$QVlW]HIUHLQHPLOLHXDQDO\WLVFKH)RUVFKXQJVLQGPLWWOHUZHLOH
LQ GHU6R]LRORJLH HWDEOLHUW XQG N|QQHQ KLHU YHUQDFKOlVVLJW ZHUGHQ ,Q GLHVHP %HULFKW
JHKWHVXPGLH)RUPXOLHUXQJHLQHU]HLWGLDJQRVWLVFKHQ+\SRWKHVH]XU±ZLHLPPHUDXFK
JHZDQGHOWHQ±6WUXNWXUGHV6WXGLHUHQGHQPLOLHXV
'LH$QDO\VHLVWVRDQJHRUGQHWGDVLHHLQHVFKULWWZHLVH$QQlKHUXQJDQGLH/HEHQVZHOWHQ
6WXGLHUHQGHUHUP|JOLFKW1DFKGHQ$QJDEHQ]XU'DWHQEDVLVHUIROJWHLQH'DUVWHOOXQJ]HQ
WUDOHU:HUWRULHQWLHUXQJHQGHUZHVWGHXWVFKHQ6WXGLHUHQGHQ0LWWHGHUHU-DKUH.DS
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DFKWXQJV]HLWUDXP .DS  EHYRU VFKOLHOLFK GLH 0LOLHXVWUXNWXUHQ GHU 6WXGLHUHQGHQJH
QHUDWLRQHQGHUHUXQGHU-DKUHSUlVHQWLHUW.DSXQGGHUHQ:DQGHOEHVFKULHEHQ
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YJOH[HPSODULVFKGD]X3%285',(89RP*HEUDXFKGHU:LVVHQ
VFKDIW.RQVWDQ]
 'LH IDFKNXOWXUHOOHQ /HLWELOGHU N|QQHQ ]% HKHU LQ 5LFKWXQJ :LVVHQVFKDIWVEHWULHE JHKHQ DNDGHPLVFK
LQWHOOHNWXHOOHU+DELWXVRGHUHKHULQGLHDXHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)HOGHUGHU3ROLWLNXQG:LUWVFKDIWDNDGH
PLVFKPRQGlQHU+DELWXV$XFKQRQNRQIRUPLVWLVFKH+DELWXVIRUPHQGLHPHLVWLQNXOWXUHOOH%HUXIHIKUHQ
ILQGHQ VLFKXQG VFKOLHOLFKGLHYRUZLHJHQGEHUXIVRULHQWLHUWHQEHLGHQHQGLH (LQEXQJ LQ HLQHQ+DELWXV
DNDGHPLVFKHU)DFKDUEHLWHUDXIHLQH.DUULHUHLQ:LUWVFKDIWXQG9HUZDOWXQJYRUEHUHLWHW9JO.g+/(5*$36.,
GLHV1HXHU.RQIRUPLVPXVXQG:LVVHQVJHVHOOVFKDIW6WXGLHUHQGHQPLOLHXVLQGHQHU-DKUHQ
LQDJLV,QIR1U6+DQQRYHUGLHV6ROLGDULWlWXQG6SDOWXQJ.RQIOLNWOLQLHQ LP6WXGLHUHQ
GHQPLOLHXLQ66&+0,'70+$:(/9RP1XW]HQGHU.ULWLN+DQQRYHU
 9JO ]%6+5$',/6R]LDOVWUXNWXUDQDO\VH LQHLQHU IRUWJHVFKULWWHQHQ*HVHOOVFKDIW2SODGHQGHUV
6R]LDOLVDWLRQXQG5HSURGXNWLRQLQSOXUDOLVWLVFKHQ:RKOIDKUWVJHVHOOVFKDIWHQLQ+6h1.(5XD%LOGXQJ*H
VHOOVFKDIW VR]LDOH8QJOHLFKKHLW )UDQNIXUW0DLQ09(67(5 XD6R]LDOH0LOLHXV LP JHVHOO
VFKDIWOLFKHQ6WUXNWXUZDQGHO.|OQ
 'LH'DWHQEDVLVGHU8QWHUVXFKXQJ
'LH 'DWHQ ]XU 0LOLHXVWUXNWXU GHU %XQGHVUHSXEOLN ZXUGHQ YRP 6LQXV,QVWLWXW LQ +HLGHO
EHUJ HLQHP NRPPHU]LHOOHQ ,QVWLWXW GHU .RQVXPIRUVFKXQJ HUKREHQ XQG YRQ 6LQXV LP
$XIWUDJHGHU+,6HLQHU VWXGLHUHQGHQVSH]LILVFKHQ5HDQDO\VHXQWHU]RJHQ'LHEHLGHQ*H
VDPWVWLFKSUREHQELOGHQHLQHUHSUlVHQWDWLYH$XVZDKODXVGHUZHVWGHXWVFKHQ:RKQEHY|O
NHUXQJ DE  -DKUHQXQGZXUGHQ ]XP=ZHFNH GHU (UK|KXQJ GHU )DOO]DKOHQ XQWHU GHU
*UXSSH GHU 6WXGLHUHQGHQ DXV PHKUHUHQ (LQ]HOVWLFKSUREHQ NXPXOLHUW 'LH NXPXOLHUWH
6WLFKSUREHYRQXPIDW(LQ]HOVWLFKSUREHQDXVGHU=HLWYRQ-XQLELV-XQL
XQGKDWHLQHQ8PIDQJYRQ)lOOHQXQWHUGHQHQ6WXGLHUHQGHVLQG'LHNX
PXOLHUWH6WLFKSUREHIUXPIDW(LQ]HOVWLFKSUREHQDXVGHU=HLWYRQ-DQXDUELV
1RYHPEHUXQGKDWHLQHQ8PIDQJYRQ)lOOHQZRUXQWHU6WXGLHUHQGH
VLQG
'LH IROJHQGHQ $XVIKUXQJHQ EHVFKUlQNHQ VLFK OHLGHU DXI $XVVDJHQEHU GLH ZHVWGHXW
VFKHQ6WXGLHUHQGHQDOVRDXIGHQ%HUHLFKGHUDOWHQ%XQGHVOlQGHU'LHVH%HVFKUlQNXQJ
LVWDXV]ZHL*UQGHQHUIROJW(UVWHQVOLHJHQIUGHQ=HLWUDXPGHUHU-DKUHNHLQHXQWHU
XQVHUHU)UDJHVWHOOXQJDXVZHUWEDUHQ'DWHQEHU6WXGLHUHQGHLQGHUHKHPDOLJHQ''5YRU
=ZHLWHQVZUGHVHOEVWHLQH(LQEH]LHKXQJGHUQHXHQ%XQGHVOlQGHUIUGLHHU-DKUHQH
EHQ GHU$QDO\VH GHV:DQGHOV LP6WXGLHUHQGHQPLOLHX LQ GHQ YHUJDQJHQHQ ]HKQ -DKUHQ
ZHLWHUH'LIIHUHQ]LHUXQJHQ]ZLVFKHQGHQRVWXQGGHQZHVWGHXWVFKHQ/HEHQVZHOWHQQRW
ZHQGLJPDFKHQGLHGHQKLHUJHVHW]WHQ5DKPHQ VSUHQJHQ'HQQ REZRKO HLQ -DKU]HKQW
QDFKGHU:LHGHUYHUHLQLJXQJYLHOH6R]LDOZLVVHQVFKDIWOHU YRQ HLQHUZHLWJHKHQGHQ$QSDV
VXQJ GHU /HEHQVZHLVHQXQG 2ULHQWLHUXQJHQ GHU %UJHULQQHQXQG %UJHU LQ GHQ QHXHQ
%XQGHVOlQGHUQDXVJHKHQZDVKlXILJJHQXJDXFKIUGLH6WXGLHUHQGHQEHKDXSWHWZXUGH
VLQGGLH*HVHOOVFKDIWHQDXVGHU3HUVSHNWLYHHLQHVOHEHQVZHOWOLFKHQ8QWHUVXFKXQJVDQVDW
]HVLPPHUQRFKNODUYRQHLQDQGHU]XXQWHUVFKHLGHQ6RKlOWDXFK6LQXVELVKHXWHDQ]ZHL
YRQHLQDQGHU JHWUHQQWHQ0LOLHXPRGHOOHQ IUGLH DOWHQXQG GLH QHXHQ%XQGHVOlQGHU IHVW
REVFKRQVLFKGLH0LOLHXPRGHOOHLPPHUVWlUNHUDXIHLQDQGHU]XEHZHJHQ
'LHYRUOLHJHQGH'DWHQVWUXNWXUOlW]XGHPNHLQHJHVFKOHFKWVVSH]LILVFKHQIDFKNXOWXUHOOHQ
RGHUKRFKVFKXOEH]RJHQHQ6SH]LIL]LHUXQJHQ]XGDGLH'DWHQXUVSUQJOLFKQLFKW]X=ZHN
NHQ GHU 6WXGLHUHQGHQIRUVFKXQJ HUKREHQ ZXUGHQ ,QVRIHUQ VLQG GLH VLFKHU ZQVFKHQV
ZHUWHQ9HUNQSIXQJHQGHU(UJHEQLVVHGHU0LOLHXDQDO\VH]XVWXGLHQEH]RJHQHQ'DWHQZLH
)lFKHUJUXSSHQ6WXGLHQVWLOHQ+RFKVFKXOW\SHQHWFELVODQJHLQ'HVLGHUDW
 :HUWRULHQWLHUXQJHQXQG$OOWDJVEHZXWVHLQ
ZHVWGHXWVFKHU6WXGLHUHQGHU0LWWHGHUHU-DKUH
:HOFKHV GLH GRPLQLHUHQGHQ :HUWRULHQWLHUXQJHQ ÄGHU 6WXGHQWHQ³ 0LWWH GHU HU -DKUH
VLQG LVW XPVWULWWHQ XQG EOHLEW RIW XQNODU JDU ZLGHUVSUFKOLFK 6R NDP HWZD GLH =(,7
8PIUDJH Ä6WXGHQW 
³ ]X GHP(UJHEQLV HVPLW HLQHU ÄRSWLPLVWLVFKHQ³ XQG ÄSUDJPDWL
VFKHQ³6WXGLHUHQGHQJHQHUDWLRQ]XWXQ]XKDEHQZlKUHQGLQHLQHU6WXGLHYRQ'HPLURYLF
XQG3DXOIHVWJHVWHOOWZXUGHGDGHUÄ$XWRULWDULVPXVDOVLGHRORJLVFKHV0XVWHUZHLWYHU
EUHLWHW³LVWÄRKQHGDVHLQHUHFKWH7HQGHQ]XQWHUGHQ6WXGLHUHQGHQXQPLWWHOEDUGRPLQDQW
ZHUGHQZLUG³$EHU VR GLH$XWRUHQ GDVHKHPDOV ÄOLQNVGHPRNUDWLVFKH XQG |NRORJLVFKH
6HOEVWYHUVWlQGQLV³ GHU6WXGLHUHQGHQ N|QQWHXQWHU ÄHLQHU9HUVFKOHFKWHUXQJ GHU$UEHLWV
PDUNWFKDQFHQ³LQHLQHÄ5HNRQYHQWLRQDOLVLHUXQJGHU/HEHQVIRUPHQ³XQGHLQHÄUHVLJQDWLYH
6WLPPXQJ³IKUHQGLHGDQQHLQHQJXWHQ1lKUERGHQIUQHRNRQVHUYDWLYH,GHRORJLHQDE
JLEW
8PLP$QVFKOXDQVROFKH(LQVFKlW]XQJHQHLQHHUVWHEHUEOLFNVKDIWH%HVFKUHLEXQJGHU
VSH]LILVFKHQ:HUWRULHQWLHUXQJHQÄGHU6WXGLHUHQGHQ³LQ:HVWGHXWVFKODQG]XOHLVWHQELHWHW
VLFK HLQH DXI GHU*UXQGODJH GHU KLHU YRUOLHJHQGHQ 'DWHQ EDVLHUHQGH $QDO\VH GHU $QW
ZRUWPXVWHU]XDXVJHZlKOWHQ.RPSOH[HQDXVGHU6WDWHPHQWEDWWHULHGHV0LOLHXLQGLNDWRUV
DQ ,P IROJHQGHQ VROOHQ GLH (LQVWHOOXQJHQ GHU 6WXGLHUHQGHQ ]X GHQ 7KHPHQEHUHLFKHQ
%LOGXQJ.RQVXPVRZLH]XSRVWPDWHULHOOHQXQGOLEHUDOHQ:HUWHQLP9HUJOHLFK]XU*UXQG
JHVDPWKHLW XQG ]XU 9HUJOHLFKVJUXSSH GHU QLFKWVWXGLHUHQGHQ *OHLFKDOWULJHQ EHWUDFKWHW
ZHUGHQ'LHIROJHQGHQ:HUWHGUFNHQGLHDEVROXWH=XVWLPPXQJÄWULIIWJDQ]JHQDX]X³LQ
GHUHUVWHQ5HLKHÄWULIIWJDQ]JHQDX]X³SOXVÄWULIIW]X³LQGHU]ZHLWHQ5HLKHGHU%HIUDJ
WHQ]XGHQ6WDWHPHQWVLQQHUKDOEHLQHU9LHUHUVNDODLQ3UR]HQWDXV
%LOGXQJVQHLJXQJ
=XVWLPPXQJVZHUWHLQ3UR]HQW]X
ÄWULIIWJDQ]JHQDX]X³
ÄWULIIWJDQ]JHQDX]X³ÄWULIIW]X³
$OOH%HIUDJWHQ

-lKULJH

6WXGLHUHQGH

'XUFK:HLWHUELOGXQJNDQQPDQVHLQH
EHUXIOLFKH=XNXQIWKHXWHDXFKQLFKWPHKU
VLFKHUQ






6WlQGLJGD]XOHUQHQ]XPVVHQGDVZlUH
QLFKWVIUPLFK






,PPHUZHQQLFK=HLWGD]XILQGHEHVFKlIWLJH
LFKPLFKPLW.XOWXUXQG.XQVW






(UZDUWXQJVJHPl LVW GLH 7HLOJUXSSH GHU -QJHUHQXQG YRU DOOHP GLH GHU 6WXGLHUHQGHQ
OHUQEHUHLWHUXQGELOGXQJVRSWLPLVWLVFKHUDOVGHU'XUFKVFKQLWWGHU%HY|ONHUXQJ'DDEHU
GHQQRFKGHUELV-lKULJHQXQG LPPHUKLQQRFKGHU6WXGLHUHQGHQPHL
QHQ%LOGXQJE]Z:HLWHUELOGXQJVHLNHLQ*DUDQWIUEHUXIOLFKH6LFKHUKHLWXQG%HVFKlIWL
JXQJGHXWHWDXIHLQHWLHIH9HUXQVLFKHUXQJLQGHU)UDJHQDFKGHP1XW]HQGHUSHUV|QOL
FKHQ%LOGXQJVLQYHVWLWLRQHQXQGGHUVLFKGDUDQDQVFKOLHHQGHQ.DUULHUHFKDQFHQKLQ'LH

 =(,78PIUDJH6WXGHQW¶LQ',(=(,77HLO,LQ1U6X7HLO,,LQ1U6
 $'HPLURYLF3DXO'HPRNUDWLVFKHV6HOEVWYHUVWlQGQLVXQG+HUDXVIRUGHUXQJYRQUHFKWV)I0
 'LH6WDWHPHQWEDWWHULHGHV0LOLHXLQGLNDWRUVYRQ6LQXVLVWLP$QKDQJDE6YROOVWlQGLJDEJHGUXFNW
 (VLVW]XYHUPXWHQGDGLHVH9HUXQVLFKHUXQJ]XHLQHP6WXGLHQYHU]LFKWLQVEHVRQGHUHGHU6WXGLHQEHUHFK
WLJWHQ DXV GHQ ELOGXQJVIHUQHUHQ0LOLHXV IKUHQ NDQQ 6LH EOHLEHQ DQJHVLFKWV GHU UHODWLY VFKOHFKWHQ (LQ
VFKlW]XQJ GHU %HUXIVFKDQFHQ OLHEHU ÄERGHQVWlQGLJ³ VXFKHQ ÄVLFKHUH³ %HUXIVZHJH XQG ODVVHQ VLFK
VFKZHUHUÄELOGXQJVPRWLYLHUHQ³
(LQVFKlW]XQJ GD %LOGXQJ KHXW]XWDJH HLQH LPPHU QRWZHQGLJHUH 9RUDXVVHW]XQJ DEHU
]XJOHLFKHLQLPPHUZHQLJHUKLQUHLFKHQGHU)DNWRUIUGLHDXVVLFKWVUHLFKH7HLOKDEHDQGHU
$UEHLWVZHOWLVWLVWDOVRRIIHQEDUHLQH]HQWUDOH(UIDKUXQJ'LHMQJHUHQXQGELOGXQJVQDKHQ
*UXSSHQKDEHQDEHUGHQQRFKHLQHGHXWOLFKVWlUNHUDXVJHSUlJWH%HUHLWVFKDIW ]X OHEHQV
ODQJHP/HUQHQXQG )OH[LELOLWlWPLW GHU VLHQLFKW ]XOHW]W DXI GLH 9HUXQVLFKHUXQJHQ XQG
5LVLNHQGHV$UEHLWVPDUNWHVUHDJLHUHQ
'LH6WXGLHUHQGHQYHUIJHQQHEHQLKUHUK|KHUHQ%LOGXQJVEHUHLWVFKDIWDXFKEHUHLQJU|
HUHV,QWHUHVVHVLFKGHPKRFKNXOWXUHOOHQ%HUHLFK]X]XZHQGHQ+LQWHUGHUUHODWLYJUR
HQ=XVWLPPXQJ]XGHPHQWVSUHFKHQGHQ6WDWHPHQWVWHKWDEHU]XJOHLFKDXFKGDV:LVVHQ
XPGHQ'LVWLQNWLRQVZHUWGLHVHVÄNXOWXUHOOHQ,QWHUHVVHV³
.RQVXPRULHQWLHUXQJ
=XVWLPPXQJVZHUWHLQ3UR]HQW]X
ÄWULIIWJDQ]JHQDX]X³
ÄWULIIWJDQ]JHQDX]X³ÄWULIIW]X³
$OOH%HIUDJWHQ

-lKULJH

6WXGLHUHQGH

'HU6LQQGHV/HEHQVEHVWHKWIUPLFKGDULQ
6SD]XKDEHQXQGPLUOHLVWHQ]XN|QQHQZDV
PLUJHIlOOW






,FKDUEHLWHJHUQHPHKUXPPLUHLQLJHVOHLVWHQ
]XN|QQHQ






,FKELQXQ]XIULHGHQZHLOLFKPLUILQDQ]LHOO]X
ZHQLJOHLVWHQNDQQ






,FKNDXIHPLURIW'LQJHRKQHODQJHGDUEHU
QDFK]XGHQNHQRELFKPLUGDVEHUKDXSW
OHLVWHQNDQQ






:HUVLFKDOOHVOHLVWHWZDVHUIUVHLQ*HOG
KDEHQNDQQKDQGHOWXQPRUDOLVFK






,P%HUHLFKGHU.RQVXPRULHQWLHUXQJHQHUZHLVHQVLFKGLH6WXGLHUHQGHQDOVSRWHQWLHOONRQ
VXPKHGRQLVWLVFK DEHU ZHQLJHU NRQVXPPDWHULDOLVWLVFK DOV GLH 9HUJOHLFKVJUXSSH GHU
*OHLFKDOWULJHQ(LQPDOGUIWHVLHLKUHILQDQ]LHOOH6LWXDWLRQKLHUÄDXVEUHPVHQ³DQGHUHUVHLWV
KDEHQ VLH DEHU DXFKPRUDOLVFKH %HGHQNHQ JHJHQ GHQ .RQVXP DOV 6HOEVW]ZHFN 6WHOOW
PDQLQ5HFKQXQJGDGLH*UXSSHGHU*OHLFKDOWULJHQLQGHU5HJHOEHUHLWVLQ$UEHLWVYHU
KlOWQLVVHQLVWXQGGHPQDFKUHODWLYPHKUYHUGLHQWEHUUDVFKWGLH]XUFNKDOWHQGH8Q]X
IULHGHQKHLWGHU6WXGLHUHQGHQEHULKUHILQDQ]LHOOH6LWXDWLRQLP9HUJOHLFK]XGHQDQGHUHQ
*UXSSHQ'LH8UVDFKHKLHUIUNDQQHLQHUVHLWVLQGHUJU|HUHQ%HGHXWXQJSRVWPDWHULDOLVWL
VFKHU :HUWH XQWHU GHQ 6WXGLHUHQGHQ JHVXFKW ZHUGHQ VLHKH XQWHQ XQG DQGHUHUVHLWV
GXUFKGLH$XVVLFKWDXIVSlWHUH9HUGLHQVWFKDQFHQXQGHLQHLPPHUQRFKUHODWLYSULYLOHJLHUWH
VR]LDOH6WHOOXQJHUNOlUWZHUGHQ
3RVWPDWHULHOOHXQGOLEHUDOH2ULHQWLHUXQJHQ
=XVWLPPXQJVZHUWHLQ3UR]HQW]X
ÄWULIIWJDQ]JHQDX]X³
ÄWULIIWJDQ]JHQDX]X³ÄWULIIW]X³
$OOH%HIUDJWHQ

-lKULJH

6WXGLHUHQGH

,GHDOLVWHLQ%HUXILQGHPPDQ|NRORJLVFKHV
XQGVR]LDOHV(QJDJHPHQWYHUZLUNOLFKHQNDQQ






0DQVROOWHVLFKSROLWLVFKHQJDJLHUHQXP
8QWHUGUFNXQJXQG$XVEHXWXQJLQXQVHUHU
*HVHOOVFKDIW]XEHNlPSIHQ






,FKVWHOOHDQPLFKGHQ$QVSUXFKPLFKDNWLY
IUGLH9HUlQGHUXQJGHU*HVHOOVFKDIW
HLQ]XVHW]HQ






,FKELQIUGLH*OHLFKEHUHFKWLJXQJVFKZXOHU
XQGOHVELVFKHU/HEHQVZHLVHQLQXQVHUHU
*HVHOOVFKDIW






'HXWVFKODQGRKQH$XVOlQGHUZlUHHLQ
ODQJZHLOLJHV/DQG






(VVLQGYRUDOOHPGLH$UEHLWVVFKHXHQGLH
LPPHUYRP/HLVWXQJVGUXFNLQXQVHUHU
*HVHOOVFKDIWUHGHQ






'HU%HIXQG HLQHU VWDUNHQ9HUEUHLWXQJ SRVWPDWHULDOLVWLVFKHU:HUWH XQWHU GHQZHVWGHXW
VFKHQ6WXGLHUHQGHQ0LWWHGHUHU-DKUHYHUGLFKWHWVLFKEHLGHU%HWUDFKWXQJYRQ,QGLND
WRU,WHPVGLHSRVWPDWHULHOOHXQGOLEHUDOH2ULHQWLHUXQJHQPHVVHQ,QGLHVHP%HUHLFKILQ
GHQVLFKGLHVWlUNVWHQ$EZHLFKXQJHQGHVVWXGHQWLVFKHQ$QWZRUWYHUKDOWHQVYRQGHPGHU
*HVDPWEHY|ONHUXQJZLHDXFKYRQGHU9HUJOHLFKVJUXSSHGHUELV-lKULJHQ3ROLWL
VFKHVVR]LDOHVXQG|NRORJLVFKHV(QJDJHPHQWVRZLH7ROHUDQ]KDEHQLP:HUWHNDQRQGHU
6WXGLHUHQGHQHLQHQKRKHQ6WHOOHQZHUW'LHVH%HIXQGHGRNXPHQWLHUHQGXUFKZHOFKH(LQ
VWHOOXQJHQXQG2ULHQWLHUXQJHQVLFKGLH*UXSSHGHU6WXGLHUHQGHQYRQGHQ9HUJOHLFKVJUXS
SHQXQGYRPJHVHOOVFKDIWOLFKHQ'XUFKVFKQLWWDPGHXWOLFKVWHQDEKHEHQXQGZLHVRVLHLP
0LOLHXPRGHOOGHVJHVHOOVFKDIWOLFKHQ5DXPVIROJOLFKKDXSWVlFKOLFK LP%HUHLFKGHUPRGHU
QHQXQGJHVHOOVFKDIWOLFKHQ/HLWPLOLHXVZLHGHU]XILQGHQVLQG

 =HQWUDOH'LPHQVLRQHQGHV$OOWDJVEHZXWVHLQV
'LHYRUDXVJHJDQJHQHQ$XVIKUXQJHQKDEHQEHUHLWVHLQLJH6FKODJOLFKWHUDXIGLH(LQVWHO
OXQJHQGHUZHVWGHXWVFKHQ6WXGLHUHQGHQ]XGHQ7KHPHQ%LOGXQJ.RQVXPXQGSRVWPDWH
ULHOOH VRZLH OtEHUDOH :HUWRULHQWLHUXQJHQ JHZRUIHQ ,P IROJHQGHQ VROOHQ GLH (UJHEQLVVH
HLQHU)DNWRUHQDQDO\VHYRUJHVWHOOWZHUGHQGLHHLQHV\VWHPDWLVFKH$QDO\VHGHVVWXGHQWL
VFKHQ$QWZRUWYHUKDOWHQV ]XOlW %HL GHU )DNWRUHQDQDO\VH JHKWPDQGDYRQ DXV GD HV
=XVDPPHQKlQJH ]ZLVFKHQ GHQ9DULDEOHQ± LQ XQVHUHP)DOO ]ZLVFKHQ GHP$QWZRUWYHU
KDOWHQ LQ EH]XJ DXI HLQ]HOQH6WDWHPHQWV JLEW ± XQG GD GLHVH=XVDPPHQKlQJH GXUFK
GDKLQWHUVWHKHQGH )DNWRUHQ (LQVWHOOXQJHQXQG2ULHQWLHUXQJHQ EHJUQGHW VLQG $XI GHU
*UXQGODJHGHU$QQDKPHGDHVGDV$QWZRUWYHUKDOWHQVWUXNWXULHUHQGH*UXQGRULHQWLHUXQ
JHQ JLEW ZXUGHQ GLH =XVDPPHQKlQJH ]ZLVFKHQ GHQ LQVJHVDPW YRUJHOHJWHQ 6WDWH
PHQWVDQDO\VLHUWXQGGLHVLFKDE]HLFKQHQGHQ%QGHOXQJHQLP$QWZRUWYHUKDOWHQDOVEHU
JUHLIHQGH )DNWRUHQ LQWHUSUHWLHUW GLH KLHU DOV ]HQWUDOH 'LPHQVLRQHQ GHV $OOWDJVEHZXW
VHLQVDXIJHIDWZHUGHQ
$XFKDXVGHU3HUVSHNWLYHGLHVHU$QDO\VHHUZHLVHQVLFKGLH6WXGLHUHQGHQLP9HUJOHLFK]XU
*UXQGJHVDPWKHLW GHU *UXSSH GHU JOHLFKDOWULJHQ 1LFKW6WXGLHUHQGHQ XQG DXFK LP 9HU
JOHLFKPLWGHQ6FKOHUQZLHGHUXPDOVOLEHUDOHUHSRVWPDWHULDOLVWLVFKHRIIHQHXQGNULWLVFKH
JHVHOOVFKDIWOLFKH*UXSSH*HPHVVHQDQGHQ:HUWRULHQWLHUXQJHQGHU*UXQGJHVDPWKHLWGLH
LQGHU IROJHQGHQ$EELOGXQJGXUFKGHQ'XUFKVFKQLWWVZHUWGHUGLFNHQNUHLVI|UPLJHQ/LQLH
GDUJHVWHOOWZLUGVLQGEHLGHQ6WXGLHUHQGHQHLQLJHHUKHEOLFKH$EZHLFKXQJHQ]XEHREDFK
WHQ ,Q GLH IROJHQGH $QDO\VH LVW VRZRKO GHU =XVDPPHQKDQJ GHU 6WDWHPHQWV DOVPHKU
RGHUPLQGHUZLFKWLJH'LPHQVLRQHQGHV$OOWDJVEHZXWVHLQVDOVDXFKYHUVFKLHGHQWOLFKGLH
=XVWLPPXQJRGHU$EOHKQXQJ]XHLQ]HOQHQ,WHPVHLQEH]RJHQXPGLH ,QWHUSUHWDWLRQGHU
%HGHXWXQJGHU)DNWRUHQIUGLH7HLOJUXSSHGHU6WXGLHUHQGHQ]XSUl]LVLHUHQ
'HU )DNWRU Ä/HEHQVVWLO2SSRVLWLRQ³ LVW LP 0LOLHXLQGLNDWRU LQ HUVWHU /LQLH PLW ,WHPV
RSHUDWLRQDOLVLHUWGLHDXI8WRSLHQYRPÄDOWHUQDWLYHQ³RGHUÄEHVVHUHQ/HEHQ³DQVSLHOHQ6R
N|QQHQVLFKGLH6WXGLHUHQGHQQRFKHKHUDOVGHU'XUFKVFKQLWWDOOHU%HIUDJWHQYRUVWHOOHQ
ÄLQHLQHPEXGGKLVWLVFKHQ.ORVWHU]X OHEHQ³RGHUÄDXVGLHVHU*HVHOOVFKDIWDXV]XVWHLJHQ³
$XFK GHU 9HU]LFKW DXI 6LFKHUKHLW ]XJXQVWHQ GHU 6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJ ZLUG EHUGXUFK
VFKQLWWOLFK EHMDKW /HGLJOLFK HLQ$VSHNW GHV )DNWRUV Ä/HEHQVWLO2SSRVLWLRQ³ GLH =XVWLP
PXQJ]XU*HZDOWDOV/|VXQJGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ3UREOHPHRGHUDOV0LWWHOGHU,QWHUHV
VHQGXUFKVHW]XQJ LVW QXU GXUFKVFKQLWWOLFK YHUWUHWHQ 'LH $EJUHQ]XQJ JHJHQ GDV KHUU
VFKHQGH/HEHQVVWLO3DUDGLJPDWUlJWEHLGHQ6WXGLHUHQGHQDOVRNHLQH=HLFKHQGHUVR]LDOHQ
$XVJUHQ]XQJVRQGHUQGHUZHQQDXFKYHUKDOWHQHQ±%HUHLWVFKDIWQHXH/HEHQVIRUPHQ
DXV]XSURELHUHQXQG]XVXFKHQ
'HU 5FN]XJ LQ GLH IDPLOLDOH:HOW DOV+RUW GHU*HERUJHQKHLW XQG6LFKHUKHLW GDV Ä&R
FRRQLQJ³LVWIUGLH6WXGLHUHQGHQKLQJHJHQGHXWOLFKQHJDWLYEHVHW]W0LWHLQHPQHJDWL
YHQ)DNWRUZHUWYRQ ]HLJHQGLH6WXGLHUHQGHQKLHU LKUH GHXWOLFKVWH$EZHLFKXQJ YRQ
GHU*UXQGJHVDPWKHLWZDVDQJHVLFKWVYRQ6WDWHPHQWVZLHÄPHLQH)DPLOLH LVWPHLQH ,Q
VHO³RGHUÄZHQQLFKQDFK+DXVHNRPPHP|FKWH LFK*OFNXQG*HERUJHQKHLWHUOHEHQ³
LP+LQEOLFN DXI GLH /HEHQVXPVWlQGH GHUPHLVWHQ6WXGLHUHQGHQXQG GLH EOLFKHQ $EO|
VXQJVSUR]HVVHYRQGHU)DPLOLHLQGLHVHU/HEHQVSKDVHQLFKWZHLWHUYHUZXQGHUW'HU)DNWRU
Ä&RFRRQLQJ³LVWGHPJHJHQEHUEHLGHQlOWHUHQXQGWUDGLWLRQHOOHQ0LOLHXVYRQEHUGXUFK
VFKQLWWOLFKHU%HGHXWXQJ

 'LH  6WDWHPHQWV ELOGHQ GDV ,QVWUXPHQW GHV 6LQXV0LOLHXLQGLNDWRUV YRQ  ,Q GLH )DNWRUHQDQDO\VH
JLQJGDV$QWZRUWYHUKDOWHQDOOHU%HIUDJWHQGHU*HVDPWVWLFKSUREHHLQ'LH)DNWRUHQVLQG,QWHUSUHWD
WLRQHQGHU6\QGURPHGLH]XGHUVSH]LILVFKHQ%QGHOXQJXQG.RUUHODWLRQGHU9DULDEOHQJHIKUWKDEHQGLH
DXIGHQMHZHLOLJHQ)DNWRUKRFKODGHQ'LHKLHUYRUOLHJHQGH+DXSWNRPSRQHQWHQDQDO\VHPLWQDFKIROJHQGHU
RUWKRJRQDOHU 5RWDWLRQ OLHIHUW HLQH 9DULDQ]DXINOlUXQJ YRQ LQVJHVDPW  *HUHFKQHW XQG LQWHUSUHWLHUW
ZXUGHQYRQ6LQXVGDEHLVLHEHQYHUVFKLHGHQH/|VXQJHQZREHLVLFKGLH)DNWRUHQO|VXQJWURW]YHUJOHLFK
VZHLVHJHULQJHU9DULDQ]DXINOlUXQJDOVGDVHUJLHELJVWHXQGNRQVLVWHQWHVWH0RGHOOHUZLHV'LH%HVFKUHLEXQJ
XQG.RQVWUXNWLRQGHU LQVJHVDPWYRQ6LQXVH[WUDSROLHUWHQ'LPHQVLRQHQGHV$OOWDJVEHZXWVHLQV LVW LP
$QKDQJDE6GRNXPHQWLHUW

(LQHQGHXWOLFKEHUSURSRUWLRQDOHQ6WHOOHQZHUW QHKPHQGDJHJHQ2ULHQWLHUXQJHQ HLQ GLH
XQWHUGHP)DNWRUÄ+HGR0DWHULDOLVPXV³]XVDPPHQJHIDWVLQG'HU6SDDQÄ&RPSX
WHUQXQGDQGHUHQPRGHUQHQHOHNWURQLVFKHQ*HUlWHQ³XQGGLHQLFKWEHUGXUFKVFKQLWWOL
FKH%HUHLWVFKDIWGDIUDXFKPHKU]XDUEHLWHQXPVLFKGLH7HLOKDEHDQGHQPRGHUQHQ
6FKOVVHOTXDOLILNDWLRQHQ XQG NXOWXUHOOHQ 6\PEROHQ OHLVWHQ ]X N|QQHQ PDUNLHUHQ GDEHL
QLFKWEORUHLQH.RQVXPDQVSUFKHVRQGHUQVLQGYRUDOOHPDOVHLQHEHZXWH,QYHVWLWLRQ
LQGLHHLJHQH=XNXQIW]XYHUVWHKHQ'DIUVSULFKWDXFKGLHKLHUPLWYHUEXQGHQH%LOGXQJV
EHUHLWVFKDIWXQGGLHSRVLWLYH%HVHW]XQJGHVWHFKQLVFKHQ)RUWVFKULWWV'DEHLNDQQGLH7HLO
KDEHDQGHQ6FKOVVHOV\PEROHQXQGWHFKQLNHQGHUPRGHUQHQ*HVHOOVFKDIWGXUFKDXV(U
OHEQLVFKDUDNWHUKDEHQXQG GHQ Ä'UDQJ DXI HWZDV6WDUNHVXQG1HXHV³ EHIULHGLJHQ'DV
(LQJHVWlQGQLVGHVRIWXQNRQWUROOLHUWHQ.RQVXPYHUKDOWHQV NDQQ GHQ6WXGLHUHQGHQ DQJH
VLFKWVLKUHURIWSUHNlUHQILQDQ]LHOOHQ6LWXDWLRQHLQHUVHLWVDOV6RUJORVLJNHLWDQGHUVHLWVDEHU
DXFKDOVEHVRQGHUHV%HZXWVHLQLKUHU/DJHDXVJHOHJWZHUGHQ
,P%HZXWVHLQP|JOLFKHUZHLVH HLQPDO ]X GHQ JHKREHQHQ VR]LDOHQ /DJHQ ]X JHK|UHQ
OHEHQ RIIHQEDU QLFKW DOOH 6WXGLHUHQGHQ 'HU )DNWRU Ä8QGHUGRJ%HZXWVHLQ³ LVW QXU
NQDSS XQWHUGXUFKVFKQLWWOLFK DXVJHSUlJW XQG VSLHOW LQVRIHUQ GRFK HLQH 5ROOH LQ GHU /H
EHQVSKDVH6WXGLXP(LQHUVHLWVVFKHLQWGHU6WXGLHUHQGHQVWDWXVVHOEHUQLFKWYLHO]XJHOWHQ
XQG GLH EHUXIOLFKHQ 3HUVSHNWLYHQQLFKW DOV DOO]X YHUKHLXQJVYROO DQJHVHKHQ ]XZHUGHQ
DQGHUHUVHLWVLVWGLHILQDQ]LHOOH6LWXDWLRQGHU6WXGLHUHQGHQQLFKWLPPHUEHIULHGLJHQG1LFKW
VHKUYLHOZHQLJHU6WXGLHUHQGH DOV LP'XUFKVFKQLWW DOOHU%HIUDJWHQ VHKHQ ÄIU XQVHUHLQV
ZHQLJ&KDQFHQHV]XHWZDV]XEULQJHQ³8QGGDREZRKOVLHVLFKDOVDQJHKHQGH$NDGH
PLNHUZHLWYRQGHUEOLFKHQ%HVHW]XQJGHV%HJULIIVÄIUXQVHUHLQV³HQWIHUQHQ$XFKGD
LKUH/HLVWXQJHLQPDOEHORKQWZHUGHQZLUGJODXEHQOHGLJOLFKHEHQVRYLHOH6WXGLHUHQGHZLH
GHU'XUFKVFKQLWW(LQHVNHSWLVFKH+DOWXQJJHJHQEHUGHU%LQGXQJDQHLQHHLJHQH,PPR
ELOLH XQG GLH EHUGXUFKVFKQLWWOLFK JHIKUWH .ODJH EHU GLH HLJHQH ILQDQ]LHOOH 6LWXDWLRQ
OHXFKWHQ DQJHVLFKWV GHU /HEHQVXPVWlQGH GHU PHLVWHQ 6WXGLHUHQGHQ GDJHJHQ HLQ 'LH
JHZHUNVFKDIWOLFKH2ULHQWLHUXQJLVWHUZDUWXQJVJHPlZHQLJHUVWDUNDXVJHSUlJWZRKLQJH
JHQGHU:XQVFKÄGLH'UHFNDUEHLW³KLQWHUVLFK]XODVVHQLQGHU/HEHQVZHOW6WXGLHUHQGHU
HLQH JU|HUH 5ROOH VSLHOW 'LH P|JOLFKHQ %HODVWXQJHQ LQ 1HEHQMREV XQG GDV Ä$XI
VWLHJVSURMHNW³6WXGLXPP|JHQKLHUIU]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKH(UNOlUXQJVPXVWHUOLHIHUQ
,P%HZXWVHLQP|JOLFKHUZHLVH HLQPDO ]X GHQ JHKREHQHQ VR]LDOHQ /DJHQ ]X JHK|UHQ
OHEHQ RIIHQEDU QLFKW DOOH 6WXGLHUHQGHQ 'HU )DNWRU Ä8QGHUGRJ%HZXWVHLQ³ LVW QXU
NQDSS XQWHUGXUFKVFKQLWWOLFK DXVJHSUlJW XQG VSLHOW LQVRIHUQ GRFK HLQH 5ROOH LQ GHU /H
EHQVSKDVH6WXGLXP(LQHUVHLWVVFKHLQWGHU6WXGLHUHQGHQVWDWXVVHOEHUQLFKWYLHO]XJHOWHQ
XQG GLH EHUXIOLFKHQ 3HUVSHNWLYHQQLFKW DOV DOO]X YHUKHLXQJVYROO DQJHVHKHQ ]XZHUGHQ
DQGHUHUVHLWVLVWGLHILQDQ]LHOOH6LWXDWLRQGHU6WXGLHUHQGHQQLFKWLPPHUEHIULHGLJHQG1LFKW
VHKUYLHOZHQLJHU6WXGLHUHQGH DOV LP'XUFKVFKQLWW DOOHU%HIUDJWHQ VHKHQ ÄIU XQVHUHLQV
ZHQLJ&KDQFHQHV]XHWZDV]XEULQJHQ³8QGGDREZRKOVLHVLFKDOVDQJHKHQGH$NDGH
PLNHUZHLWYRQGHUEOLFKHQ%HVHW]XQJGHV%HJULIIVÄIUXQVHUHLQV³HQWIHUQHQ$XFKGD
LKUH/HLVWXQJHLQPDOEHORKQWZHUGHQZLUGJODXEHQOHGLJOLFKHEHQVRYLHOH6WXGLHUHQGHZLH
GHU'XUFKVFKQLWW(LQHVNHSWLVFKH+DOWXQJJHJHQEHUGHU%LQGXQJDQHLQHHLJHQH,PPR
ELOLH XQG GLH EHUGXUFKVFKQLWWOLFK JHIKUWH .ODJH EHU GLH HLJHQH ILQDQ]LHOOH 6LWXDWLRQ
OHXFKWHQ DQJHVLFKWV GHU /HEHQVXPVWlQGH GHU PHLVWHQ 6WXGLHUHQGHQ GDJHJHQ HLQ 'LH
JHZHUNVFKDIWOLFKH2ULHQWLHUXQJLVWHUZDUWXQJVJHPlZHQLJHUVWDUNDXVJHSUlJWZRKLQJH
JHQGHU:XQVFKÄGLH'UHFNDUEHLW³KLQWHUVLFK]XODVVHQLQGHU/HEHQVZHOW6WXGLHUHQGHU
HLQH JU|HUH 5ROOH VSLHOW 'LH P|JOLFKHQ %HODVWXQJHQ LQ 1HEHQMREV XQG GDV Ä$XI
VWLHJVSURMHNW³6WXGLXPP|JHQKLHUIU]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKH(UNOlUXQJVPXVWHUOLHIHUQ

Relative Bedeutung der 11 Dimensionen des Alltagsbewußtseins bei Studierenden, 19-
28-Jährigen und Schülern als Abweichungen vom Bevölkerungsdurchschnitt
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Durchschnitt Studierende 19 - 28-Jährige Schüler
'HU )DNWRU Ä)XQ2ULHQWLHUXQJ³ LVW EHL GHQ 6WXGLHUHQGHQ QXU GXUFKVFKQLWWOLFK DXVJH
SUlJWREZRKOGLHMQJHUHQ*HQHUDWLRQHQKLHUZLHVLFKEHLGHP9HUJOHLFKPLWGHU*UXSSH
GHUELV-lKULJHQXQGYRUDOOHPGHUGHU6FKOHU ]HLJW LQVJHVDPWQDWUOLFKEHU
GXUFKVFKQLWWOLFK DEVFKQHLGHQ $XFK ZHQQ GLH =XVWLPPXQJVZHUWH ]X GHQ 6WDWHPHQWV
OHLFKWEHUGXUFKVFKQLWWOLFKVLQG LVWGHU)DNWRUQLFKWSURILOELOGHQG$XFKGLHVHLQ+LQZHLV
GDUDXI GD GHU )DNWRU Ä+HGR0DWHULDOLVPXV³ EHL GHQ 6WXGLHUHQGHQ HKHU DOV 7HLOKDEH
ZXQVFKDQGHU=XNXQIW ]X LQWHUSUHWLHUHQ LVWXQGVLFKQLFKWDOV$XVGUXFNKHGRQLVWLVFKHU
.RQVXPZQVFKHYHUVWHKHQOlW
,KUHLJHQWOLFKHV3URILOJHJHQEHUGHQ9HUJOHLFKVJUXSSHQJHZLQQHQGLH6WXGLHUHQGHQPLW
GHQIROJHQGHQOLEHUDOHQXQGSRVWPDWHULHOOHQ%HZXWVHLQVGLPHQVLRQHQ'HU)DNWRUÄ/LEH
UDOHV0HQVFKHQELOG³LVWDOV,QGL]IU(PDQ]LSDWLRQXQG7ROHUDQ]ZHUWHXQGGHQ:XQVFK
QDFK HLQHU 9HUPHQVFKOLFKXQJ GHU *HVHOOVFKDIW HLQH GHU ]HQWUDOHQ 2ULHQWLHUXQJHQ +LHU
ILQGHQ VLFK 6SXUHQ GHU )RUGHUXQJHQ XQG 8WRSLHQ GHU VR]LDOHQ %HZHJXQJHQ ZLHGHU
*OHLFKEHUHFKWLJXQJ ]ZLVFKHQ GHQ *HVFKOHFKWHUQ GLH ,QIUDJHVWHOOXQJ WUDGLHUWHU *H
VFKOHFKWVUROOHQXQGGLH$QHUNHQQXQJDQGHUHU/HEHQVZHLVHQVLQGGHQ6WXGLHUHQGHQZHLW
VHOEVWYHUVWlQGOLFKHUH)RUGHUXQJHQDOVDOOHQDQGHUHQ9HUJOHLFKVJUXSSHQ'LH.ULWLNDQGHQ
)ROJHQGHU]XQHKPHQGHQOHLVWXQJVJHVHOOVFKDIWOLFKHQ2ULHQWLHUXQJHQILQGHWEHL LKQHQGD
JHJHQQXU XQWHUGXUFKVFKQLWWOLFK VWDUNH8QWHUVWW]XQJ ZDV DOV +LQZHLV DXI HLQH ÄQHXH
/HLVWXQJVEHUHLWVFKDIW³GHU6WXGLHUHQGHQGHUHU-DKUHJHZHUWHWZHUGHQNDQQ
'LH9RUUHLWHUUROOHGHU6WXGLHUHQGHQDOVHLQHGHU/HLWJUXSSHQGHVJHVHOOVFKDIWOLFKHQ:DQ
GHOVEHJUQGHWGDQHEHQYRUDOOHPLKUÄ3RVWPDWHULDOLVPXV³$XVGHU3HUVSHNWLYHGLHVHU
$QDO\VH VLQG GLH 6WXGLHUHQGHQ MHGHQIDOOV QLFKW GLH RIW EHNODJWH HQWSROLWLVLHUWH *UXSSH
GHQQVLHKDEHQLP9HUJOHLFKPLWGHQDQGHUHQXQWHUVXFKWHQ*UXSSHQLPPHUKLQGHQVWlUN

VWHQSROLWLVFKHQXQGVR]LDOHQ$QVSUXFKDQVLFKVHOEVW(VEOHLEWLP5DKPHQGLHVHU$QD
O\VHRIIHQREGHUPLWGHP)DNWRUÄ+HGR0DWHULDOLVPXV³YHUEXQGHQH7HLOKDEHZXQVFKDQ
GHQ&KDQFHQGHUPRGHUQHQ*HVHOOVFKDIWVLFKPLWGHQSROLWLVFKHQ|NRORJLVFKHQXQGVR
]LDOHQ$QVSUFKHQDQGLHHLJHQH=XNXQIWXQGGLH(QWZLFNOXQJGHU*HVHOOVFKDIWYHUZLUNOL
FKHQ OlW'DV0D DQQRWZHQGLJHP3UDJPDWLVPXV LQ )RUP YRQ$QSDVVXQJVVWUDWHJLHQ
ZLUG YRP ÄVR]LDOHQ +RUL]RQW³ DOV KHUUVFKHQGHV JHVHOOVFKDIWOLFKHV .OLPD EHVWLPPW GHU
XQWHUGHQXQWHUVFKLHGOLFKHQKLVWRULVFKHQ%HGLQJXQJHQPHKURGHUZHQLJHU5HDOLVLHUXQJ
VFKDQFHQIUGLH$QVSUFKHGHU6WXGLHUHQGHQELHWHW
'LH%HGHXWXQJGHV)DNWRUVÄ$QWL&KDXYLQLVPXV³VFKOLHWGLHVHVHKUDXVJHSUlJWH6HLWH
GHVSRVWPDWHULHOOHQXQGOLEHUDOHQ3URILOVDE'HU(LQVDW]IUHLQHZHOWRIIHQHXQGWROHUDQWH
*HVHOOVFKDIWNDQQGDEHLDXFKDOV(OHPHQWXQG$XVGUXFNGHUHLJHQHQ0RELOLWlWXQG2IIHQ
KHLW IU 1HXHV XQG )UHPGHV YHUVWDQGHQZHUGHQ GLH LQ GHU /HEHQVSKDVH 6WXGLXP YRQ
]HQWUDOHU%HGHXWXQJLVW
'LHXQWHUGHP)DNWRUGHUÄ'LVWLQNWLRQ³]XVDPPHQJHIDWHQ6WDWHPHQWVZHUGHQYRQGHQ
6WXGLHUHQGHQEHUGXUFKVFKQLWWOLFKRIWJHWHLOWZDVHLQ+LQZHLVGDUDXI LVWGD LPPHUKLQ
GHU NXOWXUHOOH 'LQVWLQNWLRQVZHUW LQ GHU /HEHQVSKDVH 6WXGLXP HUKDOWHQ JHEOLHEHQ LVW
:lKUHQGGHU)DNWRUÄ8QGHUGRJ%HZXWVHLQ³GHUHKHUGLH(QWZLFNOXQJVFKDQFHQGHV|NR
QRPLVFKHQ.DSLWDOVXQGGHU$XIVWLHJVFKDQFHQDQVLFKEHUKUWQRFKIDVWGXUFKVFKQLWWOLFKH
=XVWLPPXQJIDQGVHKHQGLH6WXGLHUHQGHQDXIGHU(EHQHGHUNXOWXUHOOHQ'LIIHUHQ]LHUXQJ
GXUFKDXVSHUV|QOLFKHV(QWZLFNOXQJVSRWHQWLDOXQG3URILOZREHLPLWGHQ6FKOVVHOEHJULIIHQ
Ä1LYHDX³Ä.XQVW³XQGÄ.XOWXU³LQHUVWHU/LQLHGLH$N]HSWDQ]GHV+RFKNXOWXUVFKHPDVVL
JQDOLVLHUWZHUGHQGUIWHGLHDXV,WHPVVWDPPHQIUGLHGLH=XVWLPPXQJVZHUWHVLJQLIL
NDQWKRFKVLQG
6FKOLHOLFK]HLFKQHQVLFKGLH6WXGLHUHQGHQEHLJOHLFK]HLWLJHU%HJHLVWHUXQJIUGLHPRGHU
QHQ 7HFKQRORJLHQ GXUFK ZHQLJHU Ä)RUWVFKULWWVRSWLPLVPXV³ DOV GHU 'XUFKVFKQLWW DXV
ZDVDOVNULWLVFKH'LVWDQ]LQGHU)ROJHGHVJHVHOOVFKDIWOLFKHQ%HZXWVHLQVXPGLH]XQHK
PHQGHQ5LVLNHQGHUPRGHUQHQ7HFKQRORJLHQJHZHUWHWZHUGHQNDQQ'DVKLHUEHL]XEHRE
DFKWHQGH =XVDPPHQWUHIIHQ YRQ $XIJHVFKORVVHQKHLW JHJHQEHUPRGHUQHQ 7HFKQRORJLHQ
HLQHUVHLWVXQGNULWLVFKHU'LVWDQ]DQGHUHUVHLWVGHXWHWDXIHLQH LQVJHVDPW HUK|KWH.RP
SHWHQ]GHU7HFKQLNQXW]XQJKLQ
6FKOLHOLFKHUJLEWGHU)DNWRUÄ$QRPLH³LP+LQEOLFNDXIGLH6WXGLHUHQGHQQLFKWGDVLQGHU
*HVDPWLQWHUSUHWDWLRQVNL]]LHUWH%LOGYHUJO$QKDQJ6RILQGHQGLHHLQ]HOQHQ6WDWHPHQWV
ZLHGDV]XU%LOGXQJVEHUHLWVFKDIWYHUKlOWQLVPlLJZHQLJHU=XVWLPPXQJDOVEHLGHQ9HU
JOHLFKVJUXSSHQ RGHU N|QQHQ LP.RQWH[W GHUYRUDXVJHJDQJHQHQ2ULHQWLHUXQJHQ DQGHUV
DOV DQRPLVFK JHGHXWHWZHUGHQ6R NDQQ GLH$QJVWYRU GHPWHFKQLVFKHQ)RUWVFKULWW DOV
+DQGOXQJVNRPSHWHQ]JHGHXWHWZHUGHQZHQQVLHZLHEHLGHQ6WXGLHUHQGHQPLWHLQHP
EHUGXUFKVFKQLWWOLFKHQ,QWHUHVVHIUGLHQHXHQ7HFKQRORJLHQJHSDDUWLVWbKQOLFKYHUKlOW
HVVLFKEHLGHUUHODWLYK|KHUHQ$EOHKQXQJFKULVWOLFKHU:HUWYRUVWHOOXQJHQQLFKWXPHLQHQ
HLQIDFKHQ:HUWHYHUIDOOGDGLH6WXGLHUHQGHQDXIGHUDQGHUHQ6HLWH LP=XJHGHVJHVHOO
VFKDIWOLFKHQ:DQGHOVHLQH5HLKHQHXHUSROLWLVFKHUXQGVR]LDOHU$QVSUFKHYHUWUHWHQ8QG
DEVFKOLHHQG LVW GLH UHODWLY K|KHUH $EOHKQXQJ YRQ NRQVXPRULHQWLHUWHP 9HUKDOWHQ DOV
ÄXQPRUDOLVFK³ PLW GHU K|KHUHQ $N]HSWDQ] LPPDWHULHOOHU 2ULHQWLHUXQJHQ XQG GHP QXW
]HQRULHQWLHUWHQ.RQVXPGHVÄ+HGR0DWHULDOLVPXV³]XHUNOlUHQ,QVJHVDPWLVWGLHDQGHU
*UXQGJHVDPWKHLW HQWZLFNHOWH ,QWHUSUHWDWLRQ GHV RKQHKLQPLW GHU VFKZlFKVWHQ 9DULDQ]
DXINOlUXQJYHUVHKHQHQ)DNWRUV Ä$QRPLH³DOV2ULHQWLHUXQJVYHUOXVWGHUGXUFKGHQJHVHOO
VFKDIWOLFKHQ:DQGHOEHUIRUGHUWHQXQGHQWZXU]HOWHQ*UXSSHQIUGLH6WXGLHUHQGHQXQ]X
WUHIIHQG'LH6WXGLHUHQGHQVLQGLP=XJHGHVJHVHOOVFKDIWOLFKHQ:DQGHOVYLHOPHKU7UlJHU
GHVPLWGHU(URVLRQDOWHU:HUWHYHUEXQGHQHQ(QWVWHKHQVQHXHU:HUWH

 *UXQGVlW]OLFKVHLKLHUHLQVFKUlQNHQGGDUDXIKLQJHZLHVHQGDHVVLFKÄQXU³XPGLHEHNXQGHWHQ(LQVWHOOXQ
JHQKDQGHOWXQGQLFKWXPWDWVlFKOLFKYROO]RJHQH+DQGOXQJHQ'LHVHU(LQZDQGEH]LHKWVLFKMHGRFKJHQHUHOO
JHJHQ MHGH )RUP GHU (LQVWHOOXQJVIRUVFKXQJ JHJHQEHU HLQHU $EIUDJH GHU WDWVlFKOLFKHQ +DQGOXQJVWDW
EHVWlQGHZLHHWZD3DUWHL]XJHK|ULJNHLWSUDNWL]LHUWH0OOWUHQQXQJ0HGLHQQXW]XQJRl

(LQ DEVFKOLHHQGHU 9HUJOHLFKPLW GHU*UXSSH GHU  ELV -lKULJHQXQGPLW GHU GHU
6FKOHUYHUGHXWOLFKWGDV3URILOGHU6WXGLHUHQGHQDOVJHVHOOVFKDIWOLFKH/HLWJUXSSHXQGUH
ODWLYLHUW DQGHUHUVHLWV GLH GXUFK GLH 9DULDEOH /HEHQVDOWHU EHJUQGHWH $EZHLFKXQJ YRP
'XUFKVFKQLWWGHU*UXQGJHVDPWKHLW:lKUHQGVLFKGLHELV-lKULJHQDOVHLQHZHQL
JHUZHLWYRP'XUFKVFKQLWWDOOHU%HIUDJWHQSRVLWLRQLHUWH*UXSSHHUZHLVHQGLHQLFKWGHP
3URILOGHU6WXGLHUHQGHQIROJHQDEHUDXFKNHLQHLJHQHVPDUNDQWHV3URILODXVELOGHQKHEW
VLFK GLH *UXSSH GHU 6FKOHU GHXWOLFK DE 'LH )DNWRUHQ Ä/HEHQVVWLO2SSRVLWLRQ³ Ä+HGR
0DWHULDOLVPXV³Ä)XQ2ULHQWLHUXQJ³XQGÄ$QWL&KDXYLQLVPXV³VLQGGLH]HQWUDOHQ2ULHQWLH
UXQJHQEHLGHQ6FKOHUQ1XUEHLGHQ6WXGLHUHQGHQVLQGSRVWPDWHULHOOHOLEHUDOH(LQVWHO
OXQJHQXQG'LVWLQNWLRQKHUDXVUDJHQGH'LPHQVLRQHQ'LHVHV(UJHEQLVLVWYRUGHP+LQWHU
JUXQGGHU/HEHQVZHOWGHU6FKOHUHYLGHQWIUGLHGLHJHVHOOVFKDIWVSROLWLVFKHQ3UREOHPH
XQGGLH HLJHQH EHUXIOLFKH =XNXQIW QRFK NHLQHQ VR ]HQWUDOHQ6WHOOHQZHUW KDEHQ ,Q GHU
/HEHQVZHOWGHU6WXGLHUHQGHQLVWGDV/HLWELOGJHSUlJWGXUFKHLQhEHUJHZLFKWDQ9HUDQW
ZRUWXQJ/LEHUDOLWlWXQG7HFKQLNEHJHLVWHUXQJDEHUDXFKHLQ0DQJHODQ)RUWVFKULWWVRSWL
PLVPXV $OV JHVHOOVFKDIWOLFKH /HLWJUXSSHQ ]lKOHQ VRPLW 6WXGLHUHQGH ]X GHQ HKHU NULWL
VFKHQ7UlJHUQGHU0RGHUQLVLHUXQJ

 'DV.RQ]HSWGHU6LQXV/HEHQVZHOWIRUVFKXQJ
'DV 6LQXV0LOLHXPRGHOO ZLUG KLHU ]XQlFKVW VR YRUJHVWHOOW ZLH HV YRQ VHLQHQ 8UKHEHUQ
YHUWUHWHQZLUG)UGHQ$QVDW]GHU6LQXV/HEHQVZHOWIRUVFKXQJQHEHQGHPHVPHKUHUH
DQGHUH OHEHQVVWLODQDO\WLVFKH .RQ]HSWH JLEW VSUHFKHQ YRU DOOHP ]ZHL 'LQJH (UVWHQV
YHUIJWGDV6LQXV,QVWLWXWDOVNRPPHU]LHOOHV0DUNIRUVFKXQJVLQVWLWXWVHLWGHQHU-DKUHQ
EHU UHSUlVHQWDWLYH'DWHQVlW]H ]XU EXQGHVGHXWVFKHQ0LOLHXVWUXNWXU GLH ±ZLH GDV0L
OLHXPRGHOOVHOEHU±LQUHJHOPlLJHQ$EVWlQGHQDNWXDOLVLHUWZHUGHQ8QG]ZHLWHQVELHWHW
GDV0LOLHXNRQ]HSWYRQ6LQXVQHEHQVHLQHU UHODWLYHQ%HNDQQWKHLWXQGKRKHQ3ODXVLELOLWlW
DXFKJXWH$QVFKOXP|JOLFKNHLWHQDQZLVVHQVFKDIWOLFKH0LOLHXXQG6R]LDOVWUXNWXUNRQ]HS
WH
'DV0LOLHXNRQ]HSWGLHQW6LQXVYRUDOOHPDOVOHEHQVVWLODQDO\WLVFKHV9HUIDKUHQLQGHU0DU
NHWLQJIRUVFKXQJ 2EZRKO GLH ,QWHUHVVHQ GHV 6LQXV,QVWLWXWV VHOEHU VFKRQ OlQJHU QLFKW
PHKU DXI GHP ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ *HELHW OLHJHQ VLQG $QVDW] XQG 'DWHQVlW]H DXFK IU
ZHQLJHUYHUNDXIVRULHQWLHUWH)RUVFKXQJVIUDJHQYRQ,QWHUHVVH
'HQWKHRUHWLVFKHQ$XVJDQJVSXQNWIUGLH6LQXV/HEHQVZHOWIRUVFKXQJPDUNLHUHQIROJHQGH
+\SRWKHVHQ
• 'LHGHP6FKLFKWE]Z.ODVVHQSDUDGLJPD]XJUXQGHOLHJHQGHQVR]LR|NRQRPLVFKHQ/HEHQV
EHGLQJXQJHQZLH (LQNRPPHQ RGHU %LOGXQJZHUGHQ LQ GHU $OOWDJVZHOW PRGHUQHU *HVHOO
VFKDIWHQLQVHKUXQWHUVFKLHGOLFKHQlVWKHWLVFKVWLOLVWLVFKHQ,QV]HQLHUXQJHQZLUNVDPVLFKW
XQGHUIDKUEDU
• *OHLFKHVR]LR|NRQRPLVFKH/HEHQVEHGLQJXQJHQSURGX]LHUHQXQJOHLFKH6WLOZHOWHQ
• %HVWLPPWH 6WLOZHOWHQ VFKHLQHQ VLFK ORVJHO|VW YRP 6FKLFKW E]Z .ODVVHQ]XVDPPHQKDQJ
XQGGHQLKQVWUXNWXULHUHQGHQ0HUNPDOHQ]XHQWIDOWHQZlKUHQGDQGHUHZLHGHUXPVFKLFKW
E]ZNODVVHQVSH]LILVFKHQVR]LDOKLHUDUFKLVFKHQ/LQLHQIROJHQ
• 'LH8QWHUVFKLHGOLFKNHLWYRQ/HEHQVVWLOHQLVWIUGLH$OOWDJVZLUNOLFKNHLWYRQ0HQVFKHQXQG
VRPLWIUGLH3UR]HVVHVXEMHNWLYHU6LQQNRQVWLWXWLRQYLHOIDFKEHGHXWVDPHUDOVGLH8QWHU
VFKLHGOLFKNHLWVR]LR|NRQRPLVFKHU/HEHQVEHGLQJXQJHQ
• 6R]LDOH=XJHK|ULJNHLWZLUGZHQLJHUYRQVFKLFKWE]ZNODVVHQVSH]LILVFKHQ0HUNPDOHQJH
SUlJWDOVYRQ/HEHQVVWLO*HPHLQVDPNHLWHQXQGGHUHQ:DKUQHKPXQJ
$XVJHKHQGYRQGHU*UXQGWKHVHHLQHVDQKDOWHQGHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ6WUXNWXUXQG:HU
WHZDQGHOVGHU ]XHLQHU3OXUDOLVLHUXQJGHU/HEHQVZHLVHQXQG(LQVWHOOXQJHQJHIKUWKDW
XQGLQGHVVHQ)ROJHQHEHQGLHYHUWLNDOHVR]LR|NRQRPLVFKH8QJOHLFKKHLWHLQHKRUL]RQWDOH
lVWKHWLVFKVWLOLVWLVFKH $XVGLIIHUHQ]LHUXQJ GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ *UXSSHQ JHWUHWHQ LVW
KDWGDV6LQXV,QVWLWXWHLQH$QDO\VHLQVWUXPHQWHQWZLFNHOWGDVMHQVHLWVGHUDOWHQNODVVHQ
RGHU VFKLFKWVR]LRORJLVFKHQ0RGHOOH GLH%HY|ONHUXQJ LQVR]LDOH0LOLHXVXQWHUWHLOW GLH DOV
VXENXOWXUHOOH(LQKHLWHQLQQHUKDOEHLQHU*HVHOOVFKDIW3HUVRQHQPLWlKQOLFKHU/HEHQVDXIIDV
VXQJXQG/HEHQVZHLVH]XVDPPHQIDW'HU$QVDW]YHUVWHKWVLFKDOVLQKDOWOLFKH.ODVVLILND
WLRQPLOLHXW\SLVFKHU/HEHQVZHOWHQLQGHUHQ$QDO\VHGLHJUXQGOHJHQGHQ:HUWRULHQWLHUXQ
JHQGLH/HEHQVVWLOXQG/HEHQVVWUDWHJLHPLWEHVWLPPHQHEHQVRHLQJHKHQZLH$OOWDJVKDQ
GHOQ $OOWDJVHLQVWHOOXQJHQ ]% ]X $UEHLW )DPLOLH .RQVXP XVZ RGHU $OOWDJVlVWKHWLN
'HU0LOLHXEHJULII]LHOWGDEHLDXIGLHODQJIULVWLJYHULQQHUOLFKWHQ6WUXNWXUHQGLHVLFKGXUFK
GLHVR]LDOH/DJH:HUWRULHQWLHUXQJHQDEHUDXFKOHEHQVZHOWOLFKH6LQQXQG.RPPXQLNDWL

 (LQHNULWLVFKH(U|UWHUXQJDQGLHVHU6WHOOHZUGHDXIHLQHQ6SH]LDOLVWHQGLVNXUVKLQDXVODXIHQ,P9HUODXIGHU
'DUVWHOOXQJZHUGHQZLUMHGRFKDQHLQLJHQ3XQNWHQ0RGLILNDWLRQHQGHV$QVDW]HVYRUQHKPHQDXIGLHZLUDQ
GHQHQWVSUHFKHQGHQ6WHOOHQKLQZHLVHQ6HOEVWGDUVWHOOXQJHQGHV6LQXV,QVWLWXWVLQ%%)/$,*70(<(5
-8(/7=+g))(5$OOWDJVlVWKHWLNXQGSROLWLVFKH.XOWXU%RQQIHUQHU'(563,(*(/+*2XWILW2XWILW
.OHLGXQJ$FFHVVRLUHV'XIWZlVVHU+DPEXUJ
 (LQHQJXWHQhEHUEOLFNEHUGLHDNWXHOOH /HEHQVVWLOIRUVFKXQJELHWHW:HUQHU*HRUJ6R]LDOH /DJH XQG /H
EHQVVWLO2SODGHQ
 6RKDEHQVLFKEHLVSLHOVZHLVH9HVWHUXDPLWGHP+HLGHOEHUJHU0LOLHXPRGHOO LQWHQVLYDXVHLQDQGHUJHVHW]W
XQGGHVVHQhEHUWUDJEDUNHLWLQVZLVVHQVFKDIWOLFKH)HOGEHOHJWYJOYRUDOOHP09(67(58$.|OQ

RQV]XVDPPHQKlQJH NRQVWLWXLHUHQ XQG VLFK GXUFK HLQH UHODWLYH 6WDELOLWlW DXV]HLFKQHQ
)ROJHQGHOHEHQVZHOWOLFKH'LPHQVLRQHQXQGVR]LR|NRQRPLVFKH'DWHQIOLHHQGDEHL LQ0L
OLHXDQDO\VHQHLQ
/HEHQV]LHO :HUWH/HEHQVJWHU/HEHQVVWUDWHJLHXQG/HEHQVSKLORVRSKLH
6R]LDOH/DJH $QWHLOH DQ GHU *UXQGJHVDPWKHLW VRZLH VR]LRGHPRJUDSKLVFKH
6WUXNWXUGHU0LOLHXV
$UEHLW/HLVWXQJ $UEHLWVHWKRV $UEHLWV]XIULHGHQKHLW EHUXIOLFKHU XQG VR]LDOHU
$XIVWLHJPDWHULHOOH6LFKHUKHLW
*HVHOOVFKDIWVELOG 3ROLWLVFKHV ,QWHUHVVH (QJDJHPHQW 6\VWHP]XIULHGHQKHLW
:DKUQHKPXQJXQG9HUDUEHLWXQJJHVHOOVFKDIWOLFKHU3UREOHPH
)DPLOLH3DUWQHUVFKDIW (LQVWHOOXQJ]X3DUWQHUVFKDIW )DPLOLH.LQGHUQ*HERUJHQKHLW
HPRWLRQDOH6LFKHUKHLW9RUVWHOOXQJHQYRPSULYDWHQ*OFN
)UHL]HLW )UHL]HLWJHVWDOWXQJ PRWLYH.RPPXQLNDWLRQ XQG VR]LDOHV /H
EHQ
:XQVFKXQG/HLWELOGHU :QVFKH 7DJWUlXPH 3KDQWDVLHQ 6HKQVFKWH /HLWELOGHU
9RUELOGHU,GHQWLILNDWLRQVREMHNWH
/HEHQVVWLO bVWKHWLVFKH*UXQGEHGUIQLVVH$OOWDJVlVWKHWLNPLOLHXVSH]LIL
VFKH6WLOZHOWHQ
)UGDV]XQlFKVWLQTXDOLWDWLYHQ([SORUDWLRQHQHQWZLFNHOWH0LOLHXNRQ]HSWHUDUEHLWHWH
GDV6LQXV,QVWLWXW$QIDQJGHUHU-DKUHHLQHQ0LOLHXLQGLNDWRUGDKHLWHLQ,QVWUXPHQW
PLWGHPVLFKGLH0LOLHX]XJHK|ULJNHLWYRQ%HIUDJWHQLQTXDQWLWDWLYHQ%HIUDJXQJHQPLWWHOV
HLQHU,WHPEDWWHULHHUKHEHQOlW'DV,QVWUXPHQWHUPLWWHOWGLH=XVWLPPXQJVZHUWH]XFD
6WDWHPHQWV GLH ]XVDPPHQJHQRPPHQHLQ VSH]LILVFKHV$QWZRUWPXVWHU HUJHEHQ DXV
GHPGLH0LOLHX]XJHK|ULJNHLWDEJHOHLWHWZLUG'LH,WHPEDWWHULHGHFNWGDEHLGLHREHQDXI
JHIKUWHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ 'LPHQVLRQHQ XQG ,QGLNDWRUHQ DE GLH $XIVFKOX EHU
:HUWRULHQWLHUXQJHQ$OOWDJVlVWKHWLNXQGGLHVR]LDOH/DJHJHEHQVROOHQ
6HLW  ZHUGHQ YRP 6LQXV,QVWLWXW LQ UHJHOPlLJHQ $EVWlQGHQ JURH UHSUlVHQWDWLY
DQJHOHJWH6WLFKSUREHQHUKREHQXPGLH]HQWUDOHQ:HUWRULHQWLHUXQJHQGLHDOOWDJVlVWKHWL
VFKHQ*UXQGRULHQWLHUXQJHQXQG VFKOLHOLFK GLH0LOLHX]XJHK|ULJNHLW GHU%HIUDJWHQ ]XHU
PLWWHOQ,QHLQHPDEVFKOLHHQGHQTXDQWLIL]LHUHQGHQ6FKULWWZLUGVRDXIGLH0LOLHXVWUXNWXU
GHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGJHVFKORVVHQ'DPLW GLH VR DEJHIUDJWHQ (LQVWHOOXQJHQ
]X]HQWUDOHQ/HEHQVEHUHLFKHQGLHZHVHQWOLFKHQXQGJHVHOOVFKDIWVVWUXNWXULHUHQGHQ2ULHQ
WLHUXQJHQWUHIIHQXQGXPGLHVR]LDOHQ*UXSSHQGLH0LOLHXV ]X LGHQWLIL]LHUHQEHGDUIHV
HLQHUUHJHOPlLJHQ9DOLGLHUXQJGHV,QVWUXPHQWVXQGGHUGDKLQWHUVWHKHQGHQ+\SRWKHVHQ
$XVGLHVHP*UXQGHZXUGHGDV0LOLHXPRGHOOVHLWGHQIUKHQHU-DKUHQPHKUIDFKDQJH
SDW XQG YHUlQGHUW ,P IROJHQGHQPX GHVKDOE QLFKW QXU GDV 0LOLHXPRGHOO YRUJHVWHOOW
ZHUGHQVRQGHUQDXFKGLHLQGHP]HKQMlKULJHQ%HREDFKWXQJV]HLWUDXPDP0RGHOOYRUJH
QRPPHQHQ$QSDVVXQJHQGLHDOV5HDNWLRQHQDXIGHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ:DQGHOLQGLHVHU
=HLWQRWZHQGLJZXUGHQ

 %LV KHXWH XPIDW GLH 6WLFKSUREH ODXW 6LQXV NXPPXODWLY PHKU DOV  )lOOH LQ GHU GHXWVFKHQ
:RKQEHY|ONHUXQJDE-DKUHQ

 6WUXNWXUXQG(QWZLFNOXQJGHUZHVWGHXWVFKHQ
0LOLHXODQGVFKDIWYRQELV
,QGHQHU-DKUHQHUPLWWHOWHGDV6LQXV,QVWLWXWDXIGHU*UXQGODJHYRQUXQGTXD
OLWDWLYHQ/HEHQVZHOWH[SORUDWLRQHQVRZLHTXDQWLWDWLYHQ%HIUDJXQJHQDFKWXQWHUVFKLHGOLFKH
0LOLHXV DXI GLH VLFK GLH %HY|ONHUXQJ GHU GDPDOLJHQ %XQGHVUHSXEOLN YHUWHLOWH ,Q GHU
.XU]EHVFKUHLEXQJLP$QKDQJZHUGHQGLHVHDFKW0LOLHXVLQLKUHQZHVHQWOLFKHQ0HUNPDOHQ
LQGHQ'LPHQVLRQHQ/HEHQV]LHOVR]LDOH/DJHXQG/HEHQVVWLOYRUJHVWHOOW
'LHVH0LOLHXEHVFKUHLEXQJHQVLQGGDV3URGXNWHUIROJUHLFKHU9HUVXFKHIUMHGHV0LOLHXGLH
EHVWLPPHQGHQ2ULHQWLHUXQJHQXQG/DJHQDXIHLQHU$UW ÄVR]LDOHQ/DQGNDUWH³GHVJHVHOO
VFKDIWOLFKHQ5DXPVGHU /HEHQVVWLOH ]X EHQHQQHQ (UVW HLQ VROFKHV 5DXPPRGHOO VFKHLQW
GDV9RUKDEHQJHOLQJHQ]X ODVVHQZLUNOLFKGDXHUKDIWH0XVWHUGHU/HEHQVIKUXQJ]X UH
NRQVWUXLHUHQ:HQQGLHEORH$XIOLVWXQJYRQ0LOLHXVZLHHWZDLP$QKDQJQRFKDQHLQH
DQDO\WLVFKH 7\SRORJLH YRQ (LQVWHOOXQJHQ HULQQHUW ZLUG DQ GHU YRQ 6LQXV YHUZHQGHWHQ
9LVXDOLVLHUXQJXQG$QRUGQXQJGHU0LOLHXVLQHLQHPJHVHOOVFKDIWOLFKHQ5DXPPRGHOOGHXW
OLFKGDKLHUJHVHOOVFKDIWVWKHRUHWLVFKH$QQDKPHQ LP6SLHO VLQGGLHGLH Ä0HUNPDOVDXV
SUlJXQJ³HLQ]HOQHU6\QGURPHNHLQHVZHJVJDQ]]XIlOOLJHUVFKHLQHQODVVHQ'LH$QRUGQXQJ
GHU0LOLHXVHUIROJWLQGLHVHP0RGHOODQHLQHUYHUWLNDOHQ$FKVHGLHGLHVR]LDOH/DJHDEELO
GHWXQGHLQHUKRUL]RQWDOHQ$FKVHGLHGHQ:HUWHZDQGHOE]ZGLHPRGHUQHQXQGGLHHKHU
WUDGLWLRQDOHQ:HUWRULHQWLHUXQJHQVSLHJHOW$QGHUVDOVGLHEHUKPWH$EVDJH8OULFK%HFNV
GHU PRGHUQH *HVHOOVFKDIWHQ ÄMHQVHLWV YRQ .ODVVH XQG 6WDQG³ YHUVWHKHQ ZROOWH LVW EHL
6LQXVGLHYRQ0D[:HEHUNODVVLVFKLQGLH6R]LRORJLHHLQJHIKUWH8QWHUVFKHLGXQJZLHGHU
IUXFKWEDUJHPDFKWZRUGHQ6LFKHUJLEWHVDXFKPLWGLHVHP0RGHOOVWULWWLJH)UDJHQZLH
ZHLW LVW8OULFK %HFN XQG VHLQHP ,QGLYLGXDOLVLHUXQJVWKHRUHP RGHU GHP LQ HLQH lKQOLFKH
5LFKWXQJ]LHOHQGHQ(QWZXUIHLQHU(UOHEQLVJHVHOOVFKDIWUHFKW]XJHEHQZLHZHLWLVWDQGH
UHUVHLWVGDV.ODVVHQPRGHOOQRFKJOWLJGDVHLQHV\VWHPDWLVFKH.RQJUXHQ]]ZLVFKHQRE
MHNWLYHU/DJHEHUXIOLFKH3RVLWLRQXQG/HEHQVVWLOEHKDXSWHW"

'LH6LQXV0LOLHXVLQ:HVWGHXWVFKODQG
XQGLKUH$QWHLOHLQGHU%HY|ONHUXQJ
2EHUVFKLFKW
2EHUH
0LWWHOVFKLFKW
0LWWOHUH
0LWWHOVFKLFKW
8QWHUH
0LWWHOVFKLFKW
8QWHUVFKLFKW
:HUWHZDQGHO
3RVWPRGHU
QLVPXV Ä(UOH
EHQ³
3RVWPDWHULD
OLVPXVÄ6HLQ³
+HGRQLVPXV
Ä*HQLHHQ³
0DWHULHOOH
*UXQGRULHQ
WLHUXQJ Ä+D
EHQ³
7UDGLWLRQHOOH
*UXQGRULHQ
WLHUXQJ Ä%H
ZDKUHQ³
ALT Alternatives Milieu AUF Aufstiegsorientiertes Milieu
TEC Technokratisch-liberales Milieu TLO Traditionsloses Arbeitermilieu
KON Konservatives Milieu KLB Kleinbürgerliches Milieu
HED Hedonistisches Milieu TRA Traditionelles Arbeitermilieu
0LWWHGHUHUVLQGQDFKGLHVHPWKHRUHWLVFKHQ:HUWHZDQGHOPRGHOOQRFKUHFKWGHXWOLFKH
$IILQLWlWHQ]XUNODVVHQWKHRUHWLVFKIXQGLHUWHQ$QDO\VH3LHUUH%RXUGLHXV]XHUNHQQHQ'DV
$OWHUQDWLYH7HFKQRNUDWLVFKOLEHUDOHXQGGDV.RQVHUYDWLYH0LOLHXVFKHLQHQHLQH$UW2EHU
NODVVH ]X NRQVWLWXLHUHQ 'DUXQWHU GLH 0LWWHOVFKLFKW DXV GHP +HGRQLVWLVFKHQ GHP $XI
VWLHJVRULHQWLHUWHQ XQG GHP .OHLQEUJHUOLFKHQ 0LOLHX 'DQQ HLQH 8QWHUVFKLFKW HLQVW $U
EHLWHUNODVVHJHQDQQWKLHUDOV7UDGLWLRQVORVHVXQG7UDGLWLRQHOOHV$UEHLWHUPLOLHXYHU]HLFK
QHW

 8PHVDQGLHVH$QDO\VHDQVFKOXIlKLJ]XKDOWHQKDEHQGLH$XWRUHQQDFK9HVWHUIGDV6LQXV
0RGHOOµJHGUHKW¶±VRGDGLH5LFKWXQJGHV:HUWHZDQGHOV]XP3RVWPRGHUQLVPXVQXQQDFKOLQNV]HLJWXQG
µJH]HUUW¶±VRGDGLHYHUWLNDOKLHUDUFKLVFKHQ'LIIHUHQ]HQZHQLJVWHQVJHQDXVRVWDUNEHWRQWZHUGHQZLHGLH
KRUL]RQWDOHQ
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6LQXVKDWGDQQVHLW(QGHGHUHU$QIDQJGHUHU-DKUHEHWUlFKWOLFKH8PEDXPDQDK
PHQYRUJHQRPPHQXPGLH9HUlQGHUXQJHQGHU/HEHQVVWLOHLQGLHVHU3KDVHHUIDVVHQ]X
N|QQHQ'DV$OWHUQDWLYH0LOLHX$/7XQWHUOLHJWVWDUNHP'LIIXVLRQVGUXFNVFKOLHOLFKLVWHV
YHUVFKZXQGHQ JOHLFKVDP DXIJHVRJHQ YRP HKHPDOV 7HFKQRNUDWLVFKOLEHUDOHQ 0LOLHX
7(&'DVQHXH/LEHUDOLQWHOOHNWXHOOH0LOLHX/,%LVWGLHPRGHUQH)RUPGHV7HFKQRNUD
WLVFKOLEHUDOHQ0LOLHXVGHVVHQ|NROLEHUWlUH/HEHQVZHLVHQQXQPHKUJHVHOOVFKDIWOLFKZHLW
KLQDN]HSWLHUWVLQGXQGNHLQH$EJUHQ]XQJJHJHQGLHJHKREHQH0LWWHPHKUSURYR]LHUHQ
(LQH6WLOJUHQ]H]LHKW6LQXVHUVWZLHGHUJHJHQGDV.RQVHUYDWLYJHKREHQH0LOLHX.21
,QGHU$EELOGXQJ]XP8PEDXGHV0LOLHXPRGHOOV(QGHGHUHU-DKUH LVWGLH(QWVWHKXQJ
HLQHVQHXHQ$UEHLWQHKPHUPLOLHXV1($DXVGHP$XIVWLHJVRULHQWLHUWHQ0LOLHX $8)DQ
JHGHXWHWLVWHVIHVWHWDEOLHUWK|KHULP5DXPDQJHVLHGHOWXQGKDWHLQHQHEHQIDOOV
DXV GHP $XIVWLHJVRULHQWLHUWHQ 0LOLHX VWDPPHQGHQ 1DFKEDUQ EHNRPPHQ GDV 0RGHUQH
EUJHUOLFKH0LOLHX02%'DV+HGRQLVWLVFKH0LOLHX+('LVW0LWWHGHUHUGHXWOLFKHULP
6LQXV0LOLHXV :HVW (QGH GHU µHU $QIDQJ GHU µHU -DKUH ± 'LIIHUHQ]LH
UXQJV9HUVFKPHO]XQJVXQG$EJUHQ]XQJVSUR]HVVH
2EHUVFKLFKW
2EHUH
0LWWHOVFKLFKW
0LWWOHUH
0LWWHOVFKLFKW
8QWHUH
0LWWHOVFKLFKW
8QWHUVFKLFKW
:HUWHZDQGHO
3RVWPRGHUQLV
PXVÄ(UOHEHQ³
3RVWPDWHULD
OLVPXV
Ä6HLQ³
+HGRQLVPXV
Ä*HQLHHQ³
0DWHULHOOH
*UXQGRULHQ
WLHUXQJ Ä+D
EHQ³
7UDGLWLRQHOOH
*UXQGRULHQ
WLHUXQJ Ä%H
ZDKUHQ³
/HJHQGH
(QWVWHKHQQHXHU 9HUVFKPHO]XQJYRQ $XVGLIIHUHQ]LHUXQJV
0LOLHXJUHQ]HQ 0LOLHXJUHQ]HQ SUR]HVVH
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%HUHLFKGHUSUHNlUHQ/DJHQDQJHVLHGHOW(VZLUGPLWVHLQHUDYDQWJDUGLVWLVFKHQ3RVLWLRQLQ
GHQ0LOLHXVGHV0LWWHONODVVHQKDELWXVGXUFKHLQVHKU MXQJHVXQGZLH-XJHQGVWXGLHQXQG
GLH HUIROJUHLFKVWHQ 3URGXNWH DXI GHP (UOHEQLVPDUNW ]HLJHQ VWLOLVWLVFK WRQDQJHEHQGHV
3RVWPRGHUQHV0LOLHXHUJlQ]W'LHVHV3RVWPRGHUQH0LOLHX320ZLUGYRQ9HVWHU
]XVDPPHQPLWGHPGHUQHXHQ$UEHLWQHKPHU,QQHQXQGGHQPRGHUQEUJHUOLFKHQDXIHL
QHU (EHQH GHU DUULYLHUWHQ +DELWXVIRUPHQ JHVHKHQ 1DFK 9HVWHUV ,QWHUSUHWDWLRQ JUHQ]W
VLFKHLQHHWDEOLHUWH0LWWHONODVVHLQSULYLOHJLHUWHQ3RVLWLRQHQJHJHQGLHMHQLJHQJURHQ7HLOH
GHU0LWWHONODVVHDEGLH]XGHQSUHNlUHQ/DJHQJHUHFKQHWZHUGHQZHLOVLHDQGLHDEJH
VFKODJHQHQXQWHUHQ0LOLHXVKHUDQUHLFKHQ'DV.OHLQEUJHUOLFKH ./% XQG GDV 7UDGLWLR
QHOOH$UEHLWHUPLOLHX75$ZHUGHQZLHDXFKGDV$XIVWLHJVRULHQWLHUWH0LOLHX]XJXQVWHQGHU
PRGHUQLVLHUWHQ0LOLHXVNRQWLQXLHUOLFKNOHLQHU'DV7UDGLWLRQVORVH0LOLHXKLQJHJHQZlFKVW
OHLFKW
6LQXV0LOLHXVLQ:HVWGHXWVFKODQGXPXQGLKUH$QWHLOHLQGHU%HY|ONHUXQJ
LIB Liberal-intellektuelles Milieu AUF Aufstiegsorientiertes Milieu
KONT Konservativ-technokratisches Milieu KLB Kleinbürgerliches Milieu
POM Postmodernes Milieu TRA Traditionelles Arbeitermilieu
MOB Modernes bürgerliches Milieu HED Hedonistisches Milieu
MAN Modernes Arbeitnehmermilieu TLO Traditionsloses Arbeitermilieu
2EHUVFKLFKW
2EHUH
0LWWHOVFKLFKW
0LWWOHUH
0LWWHOVFKLFKW
8QWHUH
0LWWHOVFKLFKW
8QWHUVFKLFKW
:HUWHZDQGHO
3RVWPRGHUQLV
PXVÄ(UOHEHQ³
3RVWPDWHULD
OLVPXV
Ä6HLQ³
+HGRQLVPXV
Ä*HQLHHQ³
0DWHULHOOH
*UXQGRULHQ
WLHUXQJ Ä+D
EHQ³
7UDGLWLRQHOOH
*UXQGRULHQ
WLHUXQJ Ä%H
ZDKUHQ³
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 =XU0LOLHXVWUXNWXUGHUZHVWGHXWVFKHQ
6WXGLHUHQGHQXQG
9HUJOHLFKWPDQGLH0LOLHXVWXNWXUGHU6WXGLHUHQGHQPLWGHUGHU*HVDPWEHY|ONHUXQJIDOOHQ
]XQlFKVWGLH UHODWLYJURHQTXDQWLWDWLYHQ$EZHLFKXQJHQ LQV$XJH ,QVEHVRQGHUH LQGHQ
HU-DKUHQNDPHVEH]RJHQDXIGLH0LOLHXVWUXNWXUGHVJHVDPWJHVHOOVFKDIWOLFKHQ5DXPHV
EHLGHQ6WXGLHUHQGHQ]XNUDVVHQhEHUE]Z8QWHUSURSRUWLRQDOLWlWHQ.QDSS]ZHL'ULWWHO
GHU 6WXGLHUHQGHQ  JHK|UWH HLQHP GHU GUHL JHVHOOVFKDIWOLFKHQ /HLWPLOLHXV DQ ±
JHJHQEHU HLQHP $QWHLO YRQ JXW HLQHP )QIWHO LQ GHU *HVDPWEHY|ONHUXQJ $OOHLQ HLQ
'ULWWHODOOHU6WXGLHUHQGHQ ]lKOHQ]XP7HFKQRNUDWLVFKOLEHUDOHQ0LOLHXGDV DOV
JHVHOOVFKDIWOLFKHV/HLWPLOLHXGDPLWGLHVWlUNVWH)UDNWLRQLP6WXGLHUHQGHQPLOLHXDXVPDFKW
ZlKUHQGLQGHU*HVDPWEHY|ONHUXQJPLWGHP.OHLQEUJHUOLFKHQXQGGHP$XIVWLHJVRULHQ
WLHUWHQ0LOLHXXQWHUHE]ZPLWWOHUHVRZLHWUDGLWLRQHOOHE]ZWHLOPRGHUQLVLHUWHVR]LDOH/D
JHQTXDQWLWDWLYGRPLQLHUHQ
0LOLHXVWUXNWXUGHU*HVDPWEHY|ONHUXQJXQGGHU6WXGLHUHQGHQQDFK
6LQXVLQ3UR]HQWXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHV8PEDXVGHV0LOLHXPRGHOOV
 $OOH 6WXG ,QGH[ 8PEDXOLQLHQGHU
0LOLHXVWUXNWXU
 DOOH 6WXG ,QGH[
.OHLQEUJHUOLFKHV
0LOLHX
   .OHLQEUJHUOLFKHV
0LOLHX
  
.RQVHUYDWLYHV
*HKREHQHV
0LOLHX
   .RQVHUYDWLY
WHFKQRNUDWLVFKHV
0LOLHX
  
7HFKQRNUDWLVFK
OLEHUDOHV0LOLHX
   /LEHUDO
LQWHOOHNWXHOOHV
0LOLHX
  
+HGRQLVWLVFKHV
0LOLHX
   +HGRQLVWLVFKHV
0LOLHX
  
$OWHUQDWLYHV
0LOLHX
   3RVWPRGHUQHV
0LOLHX
  
0RGHUQ
EUJHUOLFKHV
0LOLHX
  
$XIVWLHJVRULHQ
WLHUWHV0LOLHX
   $XIVWLHJVRULHQ
WLHUWHV0LOLHX
  
0RGHUQHV
$UEHLWQHKPHUPL
OLHX
  
7UDGLWLRQHOOHV
$UEHLWHUPLOLHX
   7UDGLWLRQHOOHV
$UEHLWHUPLOLHX
  
7UDGLWLRQVORVHV
$UEHLWHUPLOLHX
   7UDGLWLRQVORVHV
$UEHLWHUPLOLHX
  
.HLQH$QJDEH   .HLQH$QJDEH  
*HVHOOVFKDIWOLFKH/HLWPLOLHXV
0RGHUQHU0DLQVWUHDP +DXSWOLQLH
7UDGLWLRQHOOHU0DLQVWUHDP
0RGHUQH8QWHUVFKLFKW 1HEHQOLQLH

'LH6WXGLHUHQGHQVWHOOHQLQGHQHU-DKUHQRIIHQVLFKWOLFKGHQ.HUQGHV$OWHUQDWLYHQ0L
OLHXVGDVKLHUNQDSSIQIIDFKEHUUHSUlVHQWLHUWLVWVLHKH,QGH[ZHUWH$XIGHUDQGHUHQ
6HLWH ILQGHQ VLFK VR JXW ZLH NHLQH 6WXGLHUHQGHQ LP 7UDGLWLRQVORVHQ $UEHLWHUPLOLHX LP
.OHLQEUJHUOLFKHQ0LOLHXVRZLHLP7UDGLWLRQHOOHQ$UEHLWHUPLOLHX'LH6WXGLHUHQGHQVWHOOHQ
VRPLWJURH$QWHLOHGHUPRGHUQLVLHUWHQREHUHQXQGPLWWOHUHQ0LWWHOVFKLFKWZlKUHQGVLH
LQGHQXQWHUHQXQG WUDGLWLRQHOOHQVR]LDOHQ/DJHQQLFKWYHUWUHWHQVLQG'HU VR]LRNXOWX
UHOOH6FKZHUSXQNWGHU6WXGLHUHQGHQODJHLQGHXWLJ LPKHGRQLVWLVFKSRVWPDWHULHOOHQ
:HUWHEHUHLFKXQGGLHOHEHQVZHOWOLFKH'LVWDQ]]XU0LWWHGHU*HVHOOVFKDIWXQGPHKUQRFK
]XGHUHQWUDGLWLRQHOOHQ0LOLHXVZDUJHZDOWLJ
'LHVH LP9HUKlOWQLV ]XU *UXQGJHVDPWKHLW KHUDXVUDJHQGH%HWRQXQJ GHU SRVWPDWHULHOOHQ
:HUWHIlOOW0LWWHGHUHU-DKUHQLFKWPHKUVREHUGHXWOLFKDXV'DIU LVWHLQHVWlUNHUH
9HUWHLOXQJGHU6WXGLHUHQGHQDXIGLHJHVHOOVFKDIWOLFKHQ0LWWH0LOLHXV]XEHREDFKWHQ=X
QlFKVWLVWIHVW]XKDOWHQGDGLH$QSDVVXQJXQGGHU8PEDXGHV0LOLHXPRGHOOVYRQ
]X

VHOEHU]XGHQ9HUVFKLHEXQJHQEHLJHWUDJHQKDW'HQQRFKEOHLEHQHNODWDQWH6WUXNWXU
YHUlQGHUXQJHQGLHVLFKQLFKWDXVGHP:DQGHOGHV0LOLHXPRGHOOVDOOHLQHUNOlUHQODVVHQ
$QDORJ]XP8PEDXGHV6LQXV0RGHOOVVHOEHUGHUYRUDOOHPGHP:DFKVHQXQGGHU$XV
GLIIHUHQ]LHUXQJGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ0LWWH5HFKQXQJJHWUDJHQKDWVLQGYRQGHQHUQ
LQGLHHUKLQHLQGHU%ORFNGHV0RGHUQEUJHUOLFKHQGHV$XIVWLHJVRULHQWLHUWHQXQGGHV
0RGHUQHQ$UEHLWHUPLOLHXVDQJHZDFKVHQGLH0LOLHXVDOVRGLH6LQXVDOVÄPRGHUQHQ0DLQ
VWUHDP³ EH]HLFKQHW 'LHVHU %ORFN LVW LP ZHVHQWOLFKHQ HLQH $XIVSDOWXQJ GHV DOWHQ $XI
VWLHJVRULHQWLHUWHQ 0LOLHXV GDV EHL GHQ 6WXGLHUHQGHQ YRQ  LQ 
 DXI ]XVDPPHQ
LQ 
DQJHZDFKVHQ LVWXQGGDPLWHWZDVVWlUNHU UHSUlVHQWLHUW LVWDOV LQGHU*H
VDPWEHY|ONHUXQJ  :lKUHQG GHU DXI GDV 7UDGLWLRQHOOH $UEHLWHUPLOLHX XQG GDV
.OHLQEUJHUOLFKH0LOLHXHQWIDOOHQGH$QWHLOQLFKWZHVHQWOLFKJHZDFKVHQLVWXQGGLHVH0LOLHXV
QDFKZLHYRUNHLQHEHGHXWHQGHQ)UDNWLRQHQGHVVWXGHQWLVFKHQ0LOLHXVDEJHEHQKDWGDV

 :DVQDWUOLFKQLFKWEHGHXWHWGDHVVHKUZRKOQRFKPHKU6WXGLHUHQGHPLWHLQHUVROFKHQ+HUNXQIWJLEW
'LHKLHUJHWURIIHQHQ=XRUGQXQJHQGHU6WXGLHUHQGHQEDVLHUHQDOOHLQDXIGHU*UXQGODJHGHV$QWZRUWYHUKDO
WHQVRKQH(LQEH]LHKXQJGHU6R]LDOGDWHQGHU(OWHUQXQG VLQG LQVRIHUQQXU LQGLUHNWKHUNXQIWVEHGLQJWYJO
HQWVSUHFKHQGH=DKOHQEVSZLQGHQ6R]LDOHUKHEXQJHQ
Die Milieustruktur der westdeutschen Studierenden 1986 und 1996
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ALT Alternatives Milieu MAN Modernes Arbeitnehmermilieu
TEC Technokratisch-liberales Milieu AUF Aufstiegsorientiertes Milieu
KON Konservatives Milieu KLB Kleinbürgerliches Milieu
LIB Liberal-intellektuelles Milieu TRA Traditionelles Arbeitermilieu
KONT Konservativ-technokratisches Milieu HED Hedonistisches Milieu
POM Postmodernes Milieu TLO Traditionsloses Arbeitermilieu
MOB Modernes bürgerliches Milieu
*HVHOOVFKDIWOLFKH/HLWPLOLHXV
0RGHUQHU0DLQVWUHDP
7UDGLWLRQHOOHU0DLQVWUHDP
0RGHUQH8QWHUVFKLFKW

7UDGLWLRQVORVH$UEHLWHUPLOLHXGHXWOLFK]XJHOHJW,PPHUKLQYLHU3UR]HQWGHU6WXGLHUHQGHQ
NRQQWHQGLHVHP0LOLHX]XJHRUGQHWZHUGHQ'LHHKHU OLQNHQXQGPRGHUQHQJHVHOO
VFKDIWOLFKHQ/HLWPLOLHXVDOVRGDV7HFKQRNUDWLVFKOLEHUDOHXQGGDV$OWHUQDWLYH0LOLHX]X
VDPPHQKDEHQVLFK]XP/LEHUDOLQWHOOHNWXHOOHQXQG 3RVWPRGHUQHQ0LOLHX JHZDQ
GHOWGLHLQGHU6XPPHLQGHQOHW]WHQ]HKQ-DKUHQJHVFKUXPSIWVLQG]XVDPPHQ
'LH$XVGLIIHUHQ]LHUXQJVXQG9HUVFKPHO]XQJVWHQGHQ]HQKDEHQGDEHL]XHLQHU$XIO|VXQJ
GHV$OWHUQDWLYHQ0LOLHXVJHIKUWGDVQRFK LQGHQHU -DKUHQ]HQWUDOHU%HVWDQGWHLOGHU
6WXGLHUHQGHQNXOWXUZDU:lKUHQGGDV$OWHUQDWLYH0LOLHX]HUIDOOHQLVWVLQG7HLOHGHV+H
GRQLVWLVFKHQ0LOLHXVLQV3RVWPRGHUQHEHUJHJDQJHQZlKUHQGGLHYHUEOHLEHQGHQ+HGRQL
VWHQ LP6LQXV0RGHOOHLQH3DXSHULVLHUXQJHUIDKUHQKDEHQXQGQXQPHKU GHU ÄPRGHUQHQ
8QWHUVFKLFKW³ DQJHK|UHQ GHU 6LQXV ]XVDPPHQ LPPHUKLQ  DOOHU 6WXGLHUHQGHQ ]X
UHFKQHW)UGLH0LOLHXVGHVWUDGLWLRQHOOHQ:HUWHEHUHLFKVEOHLEWHVEHLHLQHUVWDUNHQ8Q
WHUUHSUlVHQWDQ]ZlKUHQGGHU$QWHLOGHUDXIGLHJHVHOOVFKDIWOLFKHQ/HLWPLOLHXVHQWIDOOHQ
GHQ6WXGLHUHQGHQJHJHQEHUYRQGDPDOVDXIGHXWOLFK]XUFN
JHJDQJHQLVW
0LWGHP.RQVHUYDWLYWHFKQRNUDWLVFKHQ0LOLHXKDWVLFKHLQHOHLVWXQJVEHZXWHNRQVHUYDWLYH
Ä(OLWH³LP6WXGLHUHQGHQPLOLHXNQDSSEHKDXSWHWGLHVLFKJHJHQEHUGHP.RQVHUYDWLYJH
KREHQHQ0LOLHXGHUHU-DKUH]XGHPPRGHUQLVLHUWKDW$XFKZHQQGHU$QWHLOGHV.RQ
VHUYDWLYWHFKQRNUDWLVFKHQ0LOLHXVLQGHQHU'DWHQTXDQWLWDWLYQLFKWVRQGHUOLFKJURLVW
YHUPXWHQZLUGDYRQGLHVHU)UDNWLRQLQ]ZLVFKHQHLQHVWDUNH$WWUDNWLRQDXVJHKW'LHVHV
0LOLHXELUJW:HUWYRUVWHOOXQJHQXQG9HUKDOWHQVZHLVHQGLHHLQH(OLWLVLHUXQJGHV%LOGXQJV
V\VWHPVXQWHUVWW]HQ
*HPHVVHQDQGHQ$EZHLFKXQJHQ GHU0LOLHXVWUXNWXU GHU*HVDPWEHY|ONHUXQJ HUVFKHLQHQ
GLH6WXGLHUHQGHQYRUDOOHPDEHUDXFKQRFKDOVEHUGXUFKVFKQLWWOLFKPRGHUQH
VR]LDOH *UXSSH PLW GHXWOLFKHP 6FKZHUSXQNW LQ GHQ JHKREHQHQ VR]LDOHQ /DJHQ 'LH
+DXSWGHWHUPLQDQWHQ IU GLH 9HURUWXQJ LP VR]LDOHQ 5DXP VLQG $OWHU %LOGXQJ XQG +HU
NXQIW'DGHUWKHRUHWLVFKH5DKPHQGHU0LOLHXWKHRULHZHVHQWOLFKDXIGHU$QQDKPHHLQHV
JUXQGOHJHQGHQ:HUWHZDQGHOV EHUXKW GHU VLFK LQ )RUPYHUlQGHUWHU /HEHQVVWLOH QLHGHU
VFKOlJWVSLHJHOWGLH9DULDEOH/HEHQVDOWHUGHQEHUHLWVYROO]RJHQHQXQGVLFKYROO]LHKHQGHQ
VR]LDOHQ:DQGHOLQQHUKDOEGHVVR]LDOHQ5DXPVGHU*HJHQZDUW1DWUOLFKKDEHQGLHWUDGL
WLRQHOOHQ0LOLHXVLKUHQ$OWHUVVFKZHUSXQNWEHLGHQlOWHUHQXQGGLHPRGHUQHUHQ0LOLHXVEHL
GHQMXQJHQ%UJHULQQHQXQG%UJHUQ:LOOPDQDOVRQLFKWEORGLH8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQ
-XQJXQG$OWGRNXPHQWLHUHQPXPDQGLH6WXGLHUHQGHQZLHGHUXPPLWGHU*UXSSHGHU
JOHLFKDOWULJHQ 1LFKW6WXGLHUHQGHQ NRQIURQWLHUHQ 'HU (LQGUXFN GLH 6WXGLHUHQGHQ KlWWHQ
HLQHPDVVLYHJHVHOOVFKDIWOLFKH/HLWELOGIXQNWLRQUHODWLYLHUWVLFKVR'LHPLOLHXVWUXNWXUHOOHQ
'LIIHUHQ]HQ]ZLVFKHQGHQ -XJHQGOLFKHQXQG MXQJHQ(UZDFKVHQHQ LPQLFKWXQLYHUVLWlUHQ
$UEHLWVXQG$XVELOGXQJVV\VWHPXQGGHQ6WXGLHUHQGHQVLQGDEHULPPHUQRFKVHKUJUR

0LOLHXVWUXNWXUGHUELVMlKULJHQXQGGHU6WXGLHUHQGHQGLHVHU$OWHUVJUXSSH
QDFK6LQXV
  
6WXG
,QGH[   
6WXG
,QGH[
.OHLQEUJHUOLFKHV
0LOLHX
   .OHLQEUJHUOLFKHV
0LOLHX
  
.RQVHUYDWLYHV
*HKREHQHV0LOLHX
   .RQVHUYDWLYWHFKQ
0LOLHX
  
7HFKQRNUDWLVFK
OLEHUDOHV0LOLHX
   /LEHUDOLQWHOOHNWXHOOHV
0LOLHX
  
+HGRQLVWLVFKHV
0LOLHX
   +HGRQLVWLVFKHV0LOLHX   
$OWHUQDWLYHV0LOLHX    3RVWPRGHUQHV0LOLHX   
0RGHUQEUJHUOLFKHV
0LOLHX
  
$XIVWLHJVRULHQWLHUWHV
0LOLHX
   $XIVWLHJVRULHQWLHUWHV
0LOLHX
  
0RGHUQHV
$UEHLWQHKPHUPLOLHX
  
7UDGLWLRQHOOHV
$UEHLWHUPLOLHX
   7UDGLWLRQHOOHV
$UEHLWHUPLOLHX
  
7UDGLWLRQVORVHV
$UEHLWHUPLOLHX
   7UDGLWLRQVORVHV
$UEHLWHUPLOLHX
  
.HLQH$QJDEH   .HLQH$QJDEH  
9HUJOLFKHQPLWGHUQLFKWVWXGLHUHQGHQ*UXSSHGHU*OHLFKDOWULJHQN|QQHQGLH6WXGLHUHQGHQ
ZHLWVHOWHQHUGHQWUDGLWLRQHOOHQ0LOLHXVGHUXQWHUHQXQGPLWWOHUHQ/DJHQ]XJHRUGQHWZHU
GHQZlKUHQGVLHLQGHQPRGHUQHQ/HLWPLOLHXVEHUUHSUlVHQWLHUWVLQG)ROJWPDQGHQ6L
QXV'DWHQ VR HUJLEW VLFK IU GHQ =HLWUDXP XP  HLQH HLQGHXWLJH 'RPLQDQ] GHV
7HFKQRNUDWLVFKOLEHUDOHQXQGGHVDOWHUQDWLYHQ/DJHUVGHUHQXQDQJHIRFKWHQH JHPHLQVD
PH 9RUPDFKWVWHOOXQJ XQG $WWUDNWLRQVNUDIW DQ LKUHU EHUSURSRUWLRQDOHQ 5HSUlVHQWDQ]
VHOEVWLP9HUJOHLFKPLWGHU*UXSSHGHU*OHLFKDOWULJHQDE]XOHVHQLVW
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KLB KON TEC HED ALT AUF TRA TLO
Milieustrukturen Gesamtbevölkerung, 19-28jährige und Studierende 1986
Gesamt 19 - 28jährige Studierende

'LHGRPLQLHUHQGHQOHLWELOGJHEHQGHQ:HUWRULHQWLHUXQJHQLP6WXGLHUHQGHQPLOLHXGHUHU
-DKUHVLQGGDPLWHLQHUVHLWVGLHSRVWPDWHULHOOH.RPELQDWLRQDXV(UIROJVXQG/HLVWXQJVEH
ZXWVHLQXQWHUGHU9RUDXVVHW]XQJYRQ)UHLUlXPHQ]XU6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJGHV7HFKQR
NUDWLVFKOLEHUDOHQ0LOLHXVXQGGLHHEHQIDOOVSRVWPDWHULHOOHQ6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJVDQVSU
FKHGHV$OWHUQDWLYHQ0LOLHXVGLHEHLJHVHOOVFKDIWVNULWLVFKHU*UXQGKDOWXQJQDFK|NRQRPL
VFKHQ|NRORJLVFKHQRGHUSULYDWHQDOWHUQDWLYHQ/HEHQVHQWZUIHQVXFKHQ ,P*HJHQVDW]
GD]XKDEHQGLHWUDGLWLRQHOOHQ:HUWRULHQWLHUXQJHQNHLQH5ROOHJHVSLHOW6HOEVWGLH LQGHQ
HUQ DQ %HGHXWXQJ JHZLQQHQGHQ 0LWWH0LOLHXV KLHU GDV $XIVWLHJVRULHQWLHUWH KDW PLW
VHLQHU OHLVWXQJVRULHQWLHUWHQ NRQIRUPHQ XQG PDWHULHOOHQ *UXQGRULHQWLHUXQJ HLQH XQWHU
GXUFKVFKQLWWOLFKH3UlVHQ]XQGEWNHLQHJURH$WWUDNWLRQDXV'HU$QWHLOGHV+HGRQLVWL
VFKHQ0LOLHXVLQGHPQRFKLQGHQHUQHLQH]DKOHQPlLJJURH*UXSSHYRQ6WXGLHUHQ
GHQPLWOHLVWXQJVVNHSWLVFKHQXQGH[SUHVVLYHQ:HUWRULHQWLHUXQJHQHLQHQDOVOHJLWLPDQHU
NDQQWHQ/HEHQVVWLO-XJHQGOLFKHUXQGMXQJHU(UZDFKVHQHUYRUIDQGEHUWULIIWGHQGHUQLFKW
VWXGLHUHQGHQ 9HUJOHLFKVJUXSSH LQ GHQHUQ NDXPPHKU XQG GHXWHW GDPLW EHUHLWV DXI
GHVVHQ3DXSHULVLHUXQJKLQ'HUNOHLQHDEHUEHUUHSUlVHQWLHUWH$QWHLOIUGDV.RQVHUYDWLY
JHKREHQH0LOLHXYHUZHLVWHLQPDOPHKUDXIGLH5ROOHGLHGLH8QLYHUVLWlWHQEHLGHU5HSUR
GXNWLRQGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ(OLWHQVSLHOHQ
'LH'RPLQDQ]GHUSRVWPDWHULHOOHQPRGHUQHQ0LOLHXIUDNWLRQHQKlOWEHLGHQ6WXGLHUHQGHQ
DXFKDQZLUGDEHUGXUFKGDV(UVWDUNHQGHUQHXHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ0LWWH0LOLHXV
UHODWLYLHUW,QGHQHU-DKUHQILHOHQGLH'LIIHUHQ]HQHWZDEHLP$OWHUQDWLYHQXQG+HGRQL
VWLVFKHQ 7HFKQRNUDWLVFKOLEHUDOHQ XQG DXFK EHLP .RQVHUYDWLYJHKREHQHQ 0LOLHX QRFK
GHXWOLFKHUDXVDOVLQGHQHU-DKUHQLQGHQHQHVGLH(QWZLFNOXQJHLQHVQHXHQKHJHPR
QLHOOHQ 6FKZHUSXQNWHV KLQ ]XU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ0LWWH JHJHEHQKDW 'LHVHV VWDUNH $Q
ZDFKVHQGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ0LWWH0LOLHXVYRQ3UR]HQW$8)DXIUXQG3UR
]HQW02%$8)0$1GLHPLWGHUVWUXNWXUHOOHQ$XVGLIIHUHQ]LHUXQJGHV$XIVWLHJV
RULHQWLHUWHQ0LOLHXVLQGDV0RGHUQEUJHUOLFKHGDV0RGHUQH$UEHLWQHKPHUPLOLHXXQGGDV
$XIVWLHJVRULHQWLHUWH0LOLHXYHUEXQGHQ LVWVSULFKWIUHLQHQVLJQLILNDQWHQ:DQGHOGHU/H
EHQVVWLOHJURHU7HLOHGHU6WXGLHUHQGHQLQGHQYHUJDQJHQHQ]HKQ-DKUHQ
2IIHQEDU KDEHQ VLFK GLH 6WXGLHUHQGHQ LQ LKUHQ /HEHQVVWLOHQ :HUWRULHQWLHUXQJHQ XQG
+DQGOXQJVSUDNWLNHQ GHP JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 0DLQVWUHDP VWlUNHU DOV LQ GHQ HU -DKUHQ
DQJHSDW:lKUHQGGHU5FN]XJGHU6WXGLHUHQGHQDXVGHPQXQPHKUSDXSHULVLHUWHQKH
GRQLVWLVFKHQ 0LOLHX DXJHQIlOOLJ ZLUG HQWVWDQG PLW GHP 0RGHUQHQ $UEHLWQHKPHUPLOLHX
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KLB KON LIB HED POM MOB AUF MAN TRA TLO
Milieustrukturen Gesamtbevölkerung, 19-28jährige und Studierende 1996
Gesamt 19 - 28jährige Studierende

HLQHQHXHEHUUHSUlVHQWLHUWH0LOLHXIUDNWLRQIUGLH6WXGLHUHQGHQQHEHQGHPVLFKDXHU
GHPQRFK GDV0RGHUQEUJHUOLFKH0LOLHX HWDEOLHUHQ XQG GDV $XIVWLHJVRULHQWLHUWH 0LOLHX
VLFKHU EHKDXSWHQ NRQQWHQ 0LW GHP 1HXHQ $UEHLWQHKPHUPLOLHX HWDEOLHUW VLFK HLQH OHL
VWXQJVEHZXWHZHLWJHKHQGJHVHOOVFKDIWVNRQIRUPHXQGDQSDVVXQJVEHUHLWH7HFKQLNXQG
.RQVXP EHMDKHQGH 0HQWDOLWlW HLQHU DNDGHPLVFKHQ )DFKDUEHLWHUVFKDIW GLH JHOHUQW KDW
%LOGXQJ]XHQWLGHDOLVLHUHQXQGEHUXIOLFKHQ(UIROJ]XUHODWLYLHUHQ
'DV/LEHUDOLQWHOOHNWXHOOHXQGGDV3RVWPRGHUQH0LOLHXELHWHQQDFKZLHYRUHLQHSRVWPD
WHULHOOHDXI6HOEVWHQWIDOWXQJXQG*HVHOOVFKDIWVNULWLNKLQDXVJHULFKWHWH:HUWRULHQWLHUXQJ
'DV .RQVHUYDWLYWHFKQRNUDWLVFKH 0LOLHX PLW VHLQHU .RPELQDWLRQ DXV /HLVWXQJVEHUHLW
VFKDIW .DSLWDOUHVVRXUFHQ XQG (OLWHEHZXWVHLQ OHEW YRU ZDV LP ]XVWLPPHQGHQ 'LVNXUV
XPHLQH/HLVWXQJVHOLWHDQGHQ HUQHXHUWHQ GHXWVFKHQ+RFKVFKXOHQ JHIRUGHUWZLUGXQG
EW GDGXUFK HLQH VWHLJHQGH $WWUDNWLRQ DXV $XI GHU DQGHUHQ GHU QRQNRQIRUPHQ6HLWH
NDQQ VLFK NHLQ OHJLWLPHU VWXGHQWLVFKHU /HEHQVVWLO PHKU EHKDXSWHQ GDPLW GHP DEJH
GUlQJWHQ +HGRQLVWLVFKHQ XQG GHP 7UDGLWLRQVORVHQ 0LOLHX RIIHQNXQGLJ SUlNDULVLHUWH XQG
ZDKUVFKHLQOLFKZHQLJDQHUNDQQWHVR]LDOH/DJHQDXVGHP6WXGLHUHQGHQPLOLHXDXVJHJUHQ]W
ZHUGHQ 'LH VHOEVWDXIHUOHJWH RGHU DXIJH]ZXQJHQH $VNHVH LVW LQ GHQ HU -DKUHQ NHLQ
OHJLWLPHU VWXGHQWLVFKHU /HEHQVVWLOPHKU VRZLH GLH6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJ DOV 6WXGLHQVWLO
HQWZHUWHWZXUGH
$EVFKOLHHQG EOHLEW IHVW]XKDOWHQ GD GLH OHEHQVZHOWOLFKH 'LVWDQ] GHU 6WXGLHUHQGHQ ]X
LKUHUQLFKWDNDGHPLVFKHQ9HUJOHLFKVJUXSSHLPPHUQRFKLPPHQVLVWDXFKZHQQVLFKGLH
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$QJHVWHOOWHXQG%HDPWHVRZLH
NOHLQH6HOEVWlQGLJHXQG
/DQGZLUWH
+RKHU$QWHLOYRQ5HQWQHUQXQG
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2UGQXQJXQG6DXEHUNDLWDOV
ZLFKWLJVWHV6WLOSULQ]LS
75$ 7UDGLWLRQHOOHV$UEHLWHUPLOLHX
%HIULHGLJHQGHU/HEHQVVWDQGDUG
HLQJXWHV$XVNRPPHQKDEHQ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$UEHLWHUNXOWXU
%HVFKHLGHQKHLWXQG$QSDVVXQJ
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hEHUZLHJHQG
+DXSWVFKXODEVFKOXPLW
DQVFKOLHHQGHU%HUXIVDXVELOGXQJ
+RKHU$QWHLODQ)DFKDUEHLWHUQ
XQGDQJHOHUQWHQXQJHOHUQWHQ
$UEHLWHUQ
hEHUGXUFKVFKQLWWOLFKKlXILJ
5HQWQHU
.OHLQHXQGPLWWOHUH(LQNRPPHQ
3UDJPDWLVFKQFKWHUQH6LFKWGHU
HLJHQHQVR]LDOHQ/DJH
(LQIDFKKHLW6SDUVDPNHLW
.HLQHEHUWULHEHQHQ
.RQVXPDQVSUFKHNHLQ
3UHVWLJHNRQVXP
%HYRU]XJXQJVROLGHUKDQGIHVWHU
XQGKDOWEDUHU3URGXNWH6NHSVLV
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1HXHUXQJHQÄNHLQH
([SHULPHQWH³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VR]LDOH*HUHFKWLJNHLW
9HUV|KQXQJYRQ0HQVFKXQG
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%HUXIVDXVELOGXQJ
+RKHU$QWHLODQ
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$UEHLWHUQ
hEHUGXUFKVFKQLWWOLFKKlXILJ
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(LQNRPPHQ
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.HLQHEHUWULHEHQHQ
.RQVXPDQVSUFKHNHLQ
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OHEHQ6XFKHQDFK
.RPPXQLNDWLRQ$EZHFKVHOXQJ
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)XQXQG
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0|JOLFKVWYLHO.RQVXP/X[XVXQG
.RPIRUW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VLFKGDIUÄNUXPPOHJHQ³]X
PVVHQ
'LVWDQ]]XU:HOWGHU$QJHSDWHQ
XQGGHU(WDEOLHUWHQDQGHUHUVHLWV
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(LQNRPPHQ
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1RUPHQ.RQYHQWLRQHQXQG
9HUKDOWHQVHUZDUWXQJHQGHU
*HVHOOVFKDIWYLHOIDFK
GHPRQVWUDWLYH8QDQJHSDWKHLWLP
2XWILWLP9HUKDOWHQLQGHU
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/HEHQLP+LHUXQG-HW]W
VSRQWDQHU.RPVXPVWLO
XQNRQWUROOLHUWHU8PJDQJPLW*HOG
DEHUDXFKEHPKWH'LVWDQ]]XU
.RQVXPZHOWGHU
:RKOVWDQGVJHVHOOVFKDIW
9RUOLHEHQIU6WLOSURWHVWXQG
DOOWDJVlVWKHWLVFKH3URYRNDWLRQHQ
]%6NLQXQG+RROLJDQbVWKHWLN
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